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1. Einleitung. 
Die Strom- und AVindbeobaclitungen an den 1ieuerschiffen .. innlands 
(vgl. beistehende Fig.1) sind i,n don Jaliren 1936 und 1937 nach dem frii lieren 
Programme mit drei bäglichen Beobaelitungstermiiien (gewölinlich tnn 7. 14 
uncl 21 Uhr osteuroh. Zeit) fortgesetzt, vorden. Die Tä .igkeit.~pei ioileu der 
cinzelnen FeuerscliiFfe gint die Tabelle 1 nähei- an. 
Tabello 1. Teitiylceitspe)-ioclert. (ler Peuersc7tiffe. 
Tcucr chili 	 BeobachHvG.srtlil ini Jalire 193G  
Kemi 	.............. Al 	22. -XI 24. 
Nalilci,iiiieii 	........ V 18. -XI 25. 
Snipan 	............ V 20. -XII 31. 
Storkallegrund ..... V 11. -XII 31. 
Rauma 	........... 11. -28., IV 25.-XII 31. 
Storbrotten 	....... 11.-II 20., IV 3.--XII 31 
Jielsinlci 	.......... 11. -II 6., IV 3.-XII 31. 
IZa.lb4dagrnucl 	..... I 	1-. -31., IV 25.-XII 31. 
Taipa.leenluoto 	...... V 16. -XI 27. 
Bcohacbtvnvsreit im 
Jalire 1937 
V 22.-XI 30. 
V 20.-XI 30. 
11.-18., V 16.-X11 12. 
I 1.-19., V g.- XII 12. 
I 1.-26., IV 22.- XII 21. 
I 1. -III 11., IV 11.-XII 31. 
11.-30., IV 20.-XII 31. 
11.-30., V 1.-XJT 31. 
V 18.-XI 29. 
1 ) Die Station 'L'nipalcenluoto im Lado.gnsec ist in der Figur nieht anaegehen. 
I. EINLEITUNG. 	 C~ 
Die Strommessungen sincl wie friilser anssehliessliels nach eller D'Ietliode, 
mit Staoniiueuz und Boje aasgeliilirt svorden. Sosv'ohl bei Messang dos Ober-
fLächenstroines wie dos Tiefonstromes svurde als Treibkörper ein Bleehzylinder 
(Hölie 25 ci)1, Durelunesser 15 cnii und Gcwielit etova 0.'75 kg) benutzt (vgl. 
Ni. 33 diesel, Scfuriftseiie). Die Tabellen enbaIten: Rielitung und Starke des 
\Vind1es zu ch•ei velsehledenen Zeiten und die gleiehzeitig genessene Risktung 
und. Gesehsvindiglceit des OJ)erflziehenst'romes. Fur die Feuerscliiffe S n i p a n, 
S t o r b r o t t e n Urndi 1-I c D s i n k i vviril sveiter der Tielenstroni in zwei 
verschiedenen Tiden veröIYentlicht. Die A5'indsbäa]ce is t. in elen Tabellek in 
B e a u f o r t viedergegebel1, die Sromgese1iwin(ligliei t in e ni p r o S e k u ii el e; 
als Sfromriehtupb weird inl,no1 die Bieh t- iing, a u s see - ehher cl Cl' 
S t r o in 1 1 i e s s t, verstanden. Die Beobachtungen sind 17issW'eisend und 
olule Riielcsielit auf die Di enbewegungen der Feuerschifle wäiuyend der Beob-
lehuIlgszeit Fiugegel)en; weiter ist a.ueh die störende Eiiiw'rrkiing des Treib-
körpers auf die Messang des Tiefeustromes niclit bel,iiekaichtigt veorden. Bei 
der rneistens vervvendeten ziemlich langen Beobaelituhgszeit von einigen Mi-
outen vv'el'den die von den Sehiffbevegungen verursaehten Feller jedoch ollen-
hal' verhältnismässig ]elein. 
Um die ijeisönlieheii AblveielluIigefl bei der Sehäezung der iVifldlBä1'ke 
auf den versciliedenen Feuerschiffen I)eurteilen zu konnen, sind die Tabellen 
2 Cull 3 zusarnineneestellt Wordeu. In liesen \vird in Proz. slAiiitlielier Fille 
a•nbegeben, wie ofb eine AV'indStäike nach den Schätzungen wählend der Zeit-
periode Juni 1 bis Oktober 31 erreichb oder ubersehritten vvarde. Zvvar kaun 
Jna.n 1latUllicIl bedeutende lokale Abweiehunben der \V7indstärlcefrequeli,eii 
s,oraussetzeu, aber eine gesvisse Aullassung dior absoluton iVerte der Stäake-
angaben ei•hält man jedd)C1l berm \inl'glcicil der Scliht,zungen alit den einzelnen. 
Feuerscliiffeh. Bemerfceiisss,ert ist z. B. die grosse Absveichnng der Fredjuenz-
zalden fiir die Jieuerschiffe Heisialii und Jca.lhädagrundi bei den \Viudstärken 
4--7 Beauf., obgleich diese beiden .Feuerschiffe so stationiert sirad., dass man 
eine viel bessere Uhereinstiininung ern'arten könnte. Auch a.ndeuc Abweiehan-
gen, die offerbar auf persönlicllen Fehlern der Beobachter beruhen, treten 
cteutlieli hervor; koin \reli spdli zu \reTbessel,ung der 'l\TindschäLzungen nurcli 
jedoch gemaclit. 
2's(Lclle 2. Ffdiic/iglsei.l, (ter Tl%indsLd.rke råt Proz. (1936 Jeiot-Okobelr). 
Feicnschifi J. B 2B 3B 413 5B GB 7B 	811 UB 10 L' 	11 	Ji 
0/ 0/ 0/ 'V 0/ '1 of 	of 
/ 
01 	! o~ 	o~ 
n 
kemi 	............ 93.7 77.a 60.s 42.3 231. 11. j 4.1 	, 	1.7 0.9 0.z 
Nilikininee 	....... £Y7. 86.9 67. I 	i 43.1 27.0 ' 	13.7 	• 4.1 	1.3 - - 	- 
Slsip,ui 	........... 91.7 63.s 42.. 23.5 15.a 9.s 5.o 	2.1; 1.3 0.ä 	O.i 
titodaIiogrtuuI .... 	89.; 68.1 48.1 32.'11 21.1 10.s 4.6 	2.0 0.1 - 	- - 
115111115 	.......... 90.1 74.3 53.o 32.s 22.o 13.o 5.s 	OU 0.2 - 
Storbrutten 94.1; 75.2 46.4 '2G.1 15.2 8.7 4.0 	2.c; 0.9 ' 	0.s 
lecisillici 	......... 91.s 77.5 55.s -11.1 28.0 19.$) 9.0 	3.7 1.3 Os 
KaLbi(1agl,tmd .... 	95.s; 80.s 56.0 33.0 19.8 1 11.3 5.4 	2.s 1.1 0. 	• - 
i,aipaleeulnoto .. 	9G.s 88.o i 62.3 1 34.4 19.6 10.7 u.1 	2.i 	1 1.0 0.7 	- 
i\Iittel' 	93.4 7G.sq • 54.7 34.5 21.3112.I 5.a 	2.3 0.s 0.s 	- 
G 	 1. BINLEITV G. 
Tabelle 3. Höuligkeit der H'i)iclslcir•ke in Proz. (1937 .Jani-O1ctober). 
Feuerschi if 	1B 	2 B 	3B 	1B 	3B G B I 7 B 3 B 0 B 10 B i ]1 B 
I 	 i 
, 	I °~ 1 °/ 	I 0 °~o -~0 °~0 O~o eì 
Kemi 	............ • 91 0 76.s 56.9 39.s 21.9 11.1 5.0 2.1 0.•1 
1Nihkiiiiien 	....... 94.3 75.s 44.2 23.1 11.s 5.!i 3.7 2.2 0.7 
Snipan 	..... 	.... 87.s 61.7 38.s 21.s 11.5 7.2 5.0 2.o 0.7 
Storkkilleghufid 	.... 89.3 61.1 , 45.s 28.3 16.3 • 8a 5.0 2.. 0.I 
Ramia 	.......... 92.3 7G.I 53.0 30.2 16.1 7.2 3.3 0.e 0.3 
Storbrottem 	...... 89.5 73.6 44.3 21.2 10.2. 4.0 1.1 0.7 
I-felsiiiki 	... 	... . 	91.0 75.1 49.s 26. i 15.!o 	i 7.2 3.1 1.1 0.2 
Ka1bz'idagrund 	.... 95.-1 77.s 44.0 18.1 8.1 4.1 2.a 1.1 - 
'1,'aipa.leenluoto 	.... 96.9 81.7 54.o 26.1 9.1 I 2.4 0.o : 	0.2 
Mite t 92.1 	73.•1 48.0 26.1 13.5 	6.1 3.•i 1 1.1 	0.3 
Fördie Strom- und \V'iiid,riclltungeii siiul in den folgeuden 'Tabellen durclb- 
guliends folgcnde Elbkiilzangen veievondei 	voi°deil: 
NzE: 1 EzS: 9 SZ"7 : 17 1\'zNT: 	25 
NNE: 2 ESE: 10 SSW: 18 WNW: 	26 
NEzN: 3 SEzE: 11 S\VzS: 19 NWzW: 	27 
NE: 4 SE: 12 SW: 20 NW: 	28 
NEzE: 5 SEzS: 13 SWzW: 21 N``WzN: 	29 
ENE: 6 SSE: 14 WS\'V: 22 NKW: 	30 
EzN: 7 SzE: 15 WzS: 23 Nz1V': 	31 
E: 8 S: 16 \V~: 21 N: 	32 
11. Beo»aehttijigen inn Jalire 1936. 
1. IKemi 65°21'N 24°21'E 
Beobachter: IKL Piklund 
Wing 	 Stroln 1) m 	 Vl'ind 	 Strom 0 1u 
' 	; h 	14 11 	 1 li 	7 11 	1-1 h 	°_1 11 	7 11 	11 h 	21 11 	7 h 	11 Ii 	21 11 
1936 V 1936 V1 
I. - 	- - 	, -- -- -- - -' - - 1. u :3 0' 4 18 G --1 0 	- 
I 
0.1 	181 17 
2. - - 	-- - - 	-- - -2. 18' -1 18 1 2 4 1 16 8 	-O i; SI 
3. - 	. .. - -- 	- -. - I •- - 3. 4 , 3 ~ 1 12 1 22 5 S 10 ~1 	12 5 ' 	- Q 
4. - - --- - .. - 4. 'L-E i 20 4 20. 3 20 2 : 	S 7j2(11 
5. - - 	- - - - - - - 5. 2(r :3 	I 201 3 19'I :3 0 	- 0 1 2u 3 
6. - 	- - --- - - -6. If•. 4 1G (i 	' 11 2 22 5 	18 8 	11 7j 
7. - - - - - - 7. 10 3 16 1 S 1 12 7 	16 7 	12 12 
8. - - 	- - - - - - --8. 12 2 11 121 L 13 7 	12 10 	22 
9:- - -- -' - - - -9. 12 2 U 1 0 12 I 	312 6' 3 
10. - - 	- - - -- - - - - 10. 14 1 - 0 0 0 	16 2 	-I 0 
Il. ..... - 	-- -  l]. - 0 2 1 0 4 2 	6 7 	24! 10 
12. - - 	- - . 	- - - - - - 	I -12.  :) . °_ 4 3 4 :3 32, 7 	4 20 	27 5 
13. - - 	- -I - • - - 13. - 0 	' - 0 4 L - 	' 0 	(3 5 	- 0 
14. - - - -- - 	. -14. 9 2 0 0 8 3 	32 :3 	I_. 0 
15. - - _I - 	-. - - -- 15. 91 1 l S 1 32 3 	12 8 	I 	- 0 
]6. - 	-- - --- - - . - 16. 1) :3 	. 8 1 I 1) 1 12 12 	8 5 	1012I 
17. - - 	- - - - - - - 17. n 2 :3.2 1 -s, l N 1:31 	:30 4 	4 .1 
18. . - - - 18. 2)) 1 20 2 20' 1 2 7 	1 	:32 8 	2015 
19. - - - - 	- - - - 10. 21 :3 241 4 2!' 4 '14 101 32 3 	18 7 
20. . - - -- - - I - 20. 2 1 1:. _ 	• I _ 12 10 1 	12 1:1 	12 121 
21. - 	- - - - 21. 21) 4 19 4 	, 18 4 1)) :3 	20 4 	16 7 
22. 32 d 2 128 - 301 10 4 722. 1!I .1 ?n 1 11) 2 18 13 	12 5 	- 0 




































2, I 	2 
- 	:3217 
48 	28 8 
26. 20 4 	19 6 	• 201 6 	20 1 3 	1 211 1216 1226. 27 4 2) 1 :3 gu l 3 :32 22 1 	'L6 1 	2P 8 
27. 21 :324 2 24 :3 	({I 3 0 24 727. 23, :3 2r. 5 :311 5 - 6 	32 13 	:321:) 
28. o :32) 2 6 	4 1 i 821 12.32 10 28. :31 ! 21 4 2)) '? 33 1 	21 l .-, 	20 :3 
29. 21 6 	2 3 	' 2 212 _ 5 2 17 33 1 7 29. 30 2 2~, 6 2 ,1) 6 20 5 	24 15 	30 18 
30. _'.I 1 	15 1 11 2--- 0 -4 13 7 30. b  34 2 21I :3 433 24 10 1 	26 12 
31. In .i 	21) 1 	
.. 
2 	lu 7 20 5 - 0 
:32I 
1936 VII 1936 VIII 
I. 1( 2 1 	'nl 3 2u I 0 28' 2 - 0 1. 20' 4 , 20I 6 18 5 18 12'~ 	20 13 	16 18 
2. 6 3 	27 I 28 1 	2 7 - 0. 3 7 2. 16 • 2 lli 4 10 :3 14 13 	14 l: 	r 	12 7 
3. 1 1 	15 3 11 2 0 0' 111 7 3. 12 2 8 1 1.2 1 16 7 	1 16 	14 :3 
4 1 	2 2 - 0 	161 :i :3:1 3 0 4. lO 1'I~ .1 17 4 1(I 16 	1.1 S 	16 .9 
5. 14 1 	20 1 1.1) 412 8 0 11 13 5. 17 7 I< 6 20 613 1S 	1511 2013 
6.1.3' 4 	2H 3 21) 2 	1(1 1:L 201 401 7 6. 18 7 1.9 8 	j 21 7 1f 11 	10 15 16 13 
7. 21 :3 	21 . 234 24 lr 1 21) 3 7. 22 3 2u 3 2.1 2 20 8 	- 0 21 21 
8. :30 4 	:30 I :3 	32 L 2 10 8. :32 :112)) :3 211 4 :32 :32 10 ~ 2S 10 
9. 2 4 	,81 22 241 1 	:33 3 2351 12 25 22 9. 111 1 115 :3 2•11 3 :1 2 16 1 3 u 
]0. .2 ~2 4 2 2 2 	(i 3 :3u 1u 321 310. 31) 1!) 2 1!1 310 4 18 9 	- 0 1 
11. 2 .1 	5 4 11 :3 	2 :32 7 4 3 11. 31 2 	1 1, :3 15 1 1)) 2 	10 1 	16 71 
12. 1 32 2 :321 1- 0 32 2 0 12. 1 20 :3 11) 4 I. 3- u lob 24 :3 
13. I8 •1 	LS 4 12 1 	16 7 	• 11I 1 4 0 13. 1:, :3 - 0 - o - 0 28 :31 	- 0 
14. 9 1 	2 1 8 1- 0 (I - 1 0 .14. 4 3 :32 3 3 4 1 3 8 Ii 	2 10 
15. 20 1 	22 1 ISI 2 	- 0- 0 -, 0 15. 10 4 8 :3 6 3 10 1 7 	6~ , 	28 3 
16. 10 'L 	:3.2 1 10 2- 0 - 0 12: 7 16. 1-1 :3 1.1 2 131 2 16 :120 12 3 
17111 2 	•1 3 2 412 - 1) 11) 31, 517. In 4 1 IS 3 12 10 	IS - 0 
18.1 2 4 	:13 2 24 1 	2 7 32 :, 21 2 18. 1> 3 	• 18 :3 14 1 - 0 1 	1G 7 	10 5 
19. 11 2 	12 2 14 l 	1(i ~~ 	 • 1(i 10 11 I 510. 16 :3 16 2 8 1 1 • 0 	111 7 	l2 3 
20. 18 2 	20 4 16 1 	10 ..1 12 PG 8 20. 11 311 :3 11 3 14 2 	1)) .. 	12 '4 
21.13) 4 	, 	16 , 1 1G 4 	16,13 11' lu 16 17 21. 31 5.16 4 	, 14 1 16 10 	18 71 	01 3 
22.I 11 7 	111 5 18 1 	16 27' 1)11 22 11) .322. 14 0 18 3 - 0 14 12 	113 7 13 
23. 	! 101 2 	In 1 - 012 7 12 7 0 23. 28 1 2,1 1 16 1-- 0 	1 3 16 21 
24. 11I 2 	1S' 2 P. 2 - 0 16 S 1 16 15 24. - 0 17 :3 1l 1 . 0 	22. 3 - 	i 1~ 
25.13) 2 0 1 1 	16 3 0 ! 	12 7 25. 20 1 24 3124 - 0 	21 , 	321 , 
26.112: 4 ' ? 2 11 219 3 8 10 1(1 10 26. 20 1 25 3 21 4 0 	301 8 	241 
27. 1 L' :3 	18 5 161 7 	13 13 20 10 j 	36 20 27. 20 • 5 24 4 20 4 8 	27 1 	20 6 
28. 2(1 6 	16 5 18 4 	16 12 16 1 18 11 8 28. 27 6 29 3 • 211 5 301 1:3 	30 121 	30 13 
29. 1 6 1 	5 1 6 5 	11 20 14 1 0 14 20.. :32 4 23• 4 24 3 :3221 12 	28 8 	30 
30. 24 6 	18 Ii 18 3 	20 10 13 10 1 , 16 30. 20 3 11 4 111 4 22 :3 	14 1 	10 10 
31., 201 5 	19, 7.. 19j 16, 8 20, 10 11) 1, 20 31.1 S, 4 „ 6 4 „ 11j S 14. 1n 	8, 8 _ 	12 i~ 
$ STIU)l- 1JND VjNJ)DN()13\CHUUN(JËN 1. KMÅLL 
\VinçI t.rojn 1) 	n 
A 7 h 14 h :-L 1) 7 h 14 	h 
1936 IX 
1. (; n 	: • 2 6 1S 3i 1 	17 	2 
2. ? n 	32 : : 1 3. 	I 	:32 
3. 2 3 	32 6 	32 2 17 :32 	13 	:32 
4. 2 l 	32 4 	2 3 2 12 :32 	? 	2 
5. :L. 2:š21 3:1 L 2 % (3 	3 	4 
6. l() l :3 	s 2 	b :3 14 7 16 	:3 	32 
7. 3 	(5 :3 	1 5 S• :3 10 	7 	1 
8. 2 :, 	32 •3 	• 	j 4 6 ; 323, 1 
9. 4 1 	32 22 2 1' - 	0 - 
10. 16. 1 	15 I 	I 	1' 3 16 'i 12i 	4 
11. 16 [ 	11) 4 	• 	11) 2 16 1') 131 101 
12. 2.) 22J221 224224:1 2•l 
13. - (l 	- (( 	:12 1 - 22 	3 :12 
14.. o 	l )) 	:12: l 21 2 - 	Oi 	32 
15. 25! 1121 1 i 23 221 2. 0 	32 
16. 30 4 	30 2 	2l :[ 3 ,  (; •- 	() 	- 
17. 24 3 	3;: 3 	20 :1 - 0 - 	(( • 	15 
18. 20 3 	233 6 	20 4 - 01 - 	)l 	2)1 
19. 20 3 	2) 5 	22 7 28 7 l 	S 	22 
20. 26 3 	26 4i21 4 26 3122 832 
21. 2•11 31 	20 3U) 321 20 	•. 	16 
22. 32 •1 	20 •! 	24 5 () - 	( 
23. 2S 3 	
3Jl  3 	21) 7 - )ì 20 	10 i 	32 
24, 2ll• 7 	2•11 3 	20 4 :12 23 :12 	io 	20 
25. IS• •l 	22 3120 4 0:32 211(3 
26. 2 3 	- •l 	32 l 3 22 	71 	:32 
27. 25• 4 	221  3 	2S ([32 S 27 32 
28. 20 :» 	2; :J 	2•l 2 32 026 5 
29. 2-J 2 	311 1 	20• 2 24 2,' 	:J 
30. 2 6 	•ll  6 	:l 63213•l 13 
1936 XI 
1. 18 , 4 	20 3 	20 U 181 10 10 	12 
2: 6 	17  1 	22 5 16 12 16 	20 
3. l 221 •l2ii42i316  10 16 	S 	• 
4. 	, 21122323» J S 7 l() 	12 
5: 1H  4 	20316 5 1 1,  12 12 	7 
8, 	1 06 5 	1 5 5 	18 11 )(( 22 14 	20 
7. 19 5 	15 :» 	16 1 16 17 16 	20 
8. 52 3 	32 3 	12 3 12 1.5 12 	1 3 
9: 11 :J 	131  :ì 	12 :[ 12 12 12 	7 	, 
10. 16 3 	16 4 	14 4 16 3 22 	12 
• 11. 12 4 	16 :3 	16 :J 10:  12 16 	3 
12. 20 •l 	17 :5 	20 4 16 8 1 6 • 	1(1 '  
13. 21 •l 	20 :( 	24 2 221  8 20 	7 
l 	14. 20 1 	2R 1 	28 1 - 0 1 2 	1:1 	- 
15. L 2 	1 1 	1 2 • 0 1 2 	:J 	• 	- 
5\'i] J0 •S3 101)1 	0 	11 
H 
l» li 	14 11 -1 h 7 	li 1•1 	li :3!. h 
1936 X 
1. 2 3 	2 -J L 4 4 •l 	10 1 	10 :321 7 
2. 3 :5 	- 	• ( (205 0 22 	7 • 2il 0 
3. :32 3 	2 (ì 	: 5 0 () i•.• 	2(1 •i 17 
4. 4 3( 	4 3• l ($ •ll 	20 •i 	ì( .; 3 
5. •J 4 	l 	2 •I 1 •J' •12  •J:' •5 
6. - (.i 	20 1 20 2 :3.•( 	• 	3 0 1 	G :i 
7. lÇ :318- :313) 
21 
:lll• l 	1:1 10 	8 12 :1 
8. 2 :5 	5 
1 
2• 1 [2 	7 1•J 	i() • (1 
9. •l 1 0 lli i - 	0 1.1 	2 14( •J 
10. 15 2 	i3( :' 13 4 )3 	1 0 1í•• 	1211(101 
11. 1 0 	07 1(1 16 )( 16 •lí) 1)(•27 15 23 
12. 11) )3 	22 :11 201 2 1 6. 	2:3 1 6 	S lì 
13. -1 4 	-i i lí 31 9 1 	5 :ií 	3 iì 
14. 20 (i • 	20 í) 25 10 :3( 	4 :33 	37 :13 
15. 32 41 	:3 2 3 2 33 	10 61 	2 ií; •• 
16. 2 2 0 - 	• 0 111 	7 0- 	:J 	• í.)i 
17. :10 2 	24 :i 2S 2 :(2 	7 :11, 	10 . 2. 
18. 12 •1 	i) :1 •l •1 1(110 12 	10•l)í 7 
19. -1 •l 	:52 Si  32 5 33. 	12 :lí)i 311 1 7 
20. 1 321 5 i 	:32 4 	
1  32 (( 30 • 	20 32 	10 :J:  l:i j 
21. 32 2 	:31 1 - 0 :1-.3 	7 281 	2 1i 
22. 2:3:121222.3 511 	1 lJi 	5 20 •, 
23. 22 :ì 	20 5 20 :3 22 	:J 15 	1:3 18 13 
24. lì) -1 	19 :3 20 -1 1520 15 	. 161:3 
25:i 20 :3 	17 l 13 .5 J31 	13 12 	13 13 3;: 
26. • iíì G 	17 6 15 6 12- 	20 20 	17 1)j l: 
27. Jìi ) 	líì 4 13 Jì liì • 	15 11; 	5 i:; 1 
28. 11 )(i 	1:1 -J llì 2 31) 	7 12 7 l)( 
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26. 16 4' 	20 1 3 20 I 4 - 	0 -. 	0- 0 0 .22 	7 I - 0 - 	0 32 	15 - 0 
27. 1.1 •I 	16 S 13I 6 1G 	:3 161 	42 - 	0 16 	3 16 	42' I - 0 16 	3 16 	42 - 0, 
28. 16 Ii 	22 4 18 3 0 4' 	:3 1 	12 - 	0 2 	7• 4 11 - 	0 52 	9 4 11 
29. 29 3i 	5L 2 26 2 1 	21 • 0 06 	11 4 	21 12 	5 16 11 1 	21 12 	10 16 11 1 
30. 20 4 	21 4 20 :3 2021 22 	17 - 	I 	0 20 	21 2612 321 10 -20 	21 2414 32 4 
31. 20. 3, 	2c 2 30 2 1}I 	:3 0 --' 	0 - 	0  0 - 0 0 - 	0 - u~ 
l 1936 X1 
1.I 24 1 	20 1 1S 3 -- 	0 20 	6 21 	4 - 	0 ] 20 	3 	' 24] 5 - 	0 - 	0 24 6~ aj 
 
is 
15 3 	22 2 21 2 - 	0 22' 	:3 :3110 -- 	0 '221 	5 32 0 - 	U 22 	6 :32 S 
3. 	1 -- 0 I 	28 2 20 ' 4 0 24I 	3 - 	0 22 	6 0 - 	0 20 	8 - U 




6 :3 2G 	8 30 	7' 6 :3 26 	S 3, i 	5 1 2' 
5. 20 :3 	11 3 18 4 20 	1 1 	10 	2 181 	7 201 	31 2 17 4 20 	(I 161 	2 16 °I 
6..10 •  4 	17 4 18 3 16 	10 0 2 	7 161 	7 - 	0 2 7 IU 	,, - 	0 -, 
7. 14 1 1 	14 3 12 3 - 	0 141 	7 L2 	S -• 	0 15 	4 12 1 ~~ 	2 16~ 	2 141 :3 
8. 12 3 	12 3 10  3 -- 	0 121 	1 II 	7 - 	U 12 	:3 	1 14 3 0' 13 	2 1-1 2 
9. 11 4 	17 2 17 3 - 	0 0 U 161 	3 0 - 0 - 	0 - 0 
10. 15 4 	17 , .5 10 5 16~ 	14 M. 12 isis 1:+~ 	7 16, 	7 	1 ]6 12 
16~ 	7 
20 	210 3 Ui 10 
11. 16 • 4 	20 l :3 16 :3 - 1 	0 '2,:i 	2 28 	2 0 20 1 	2, - Il • 0 	_1 - 	0 - 0 
12. 18  :3 	1S :3 18 2 0 - 	0 - 	0 - 	0 -- 	0 0 - 	U - 	0- Il 
13. 12 1 	5 1 8 9 • o U 0 -- 	(Ii 7 -I 	0-. 0 4 7 
14. 2 3 	30 > 30 :3 :32 	3 2 	7 :33 	3 :3,1 	-1 S 3•t :3 ^_t. 	 , .I. 	-1 :;L L 
15. 2(1 	I 2 	20 1 IS] 2 0 20] 	16 20 	10 221 	3 201 	15 201 13 22' 	5 21' 	13 20 11 
16. 10 4 	10• 6 8 11 0 12' 	8 8 	3 IS 	5 121 	6 51 S 1,s. 1'? 	2 8 
17. U 4 	]0l 1 8 :3 6i7 155 	9 12! 	8 Y, 	17 1Cj 	8 12] 7 11 	21 12 	- 12 i 
18. 9 2 	10 ] 12 L 20 	:3 0 
1 	19.116 
- 	0 0 -1 	0 --I I) - 	0 
»20 
--I 	0 0 
I. 	20 2 20 4 - 	0 31I 	9 22 	S 0 201 	R 211 7 - 20, S ' 24 6 
20. 20 5 	19 6 20 6 2.1i7 22125 22 	21 2415 2.1': 	1:3 °22 10 411 	15 241 	10 22 S 
21. 21 525 :31 30 1 2S 	14 ; 	30I 	8 0 2R', 	1:3 31 	6 	I 0 26112 32 	;, • 0 
22. 20 1 1 	•20 :322 3 201 	7 , 	2(l, 	16 ?11 	10 101 	10 20, 	15 21 10 201 	11 201 	11 24 10 
23. 27 2 	22 2 26 L . 	0 20J3 - 	0 0 15 1'- 2 0i 11 	2. 12 :3 
I 	24. 14 1 	17' 3 ' 24 :3 14 1 	10 16 	12 18 , 	10 1,41 	12 161 	10 1I 10 11 	13 gli 	10 18 10 
1 25. 25 2 	3 I 1 3 :3 0 -- 	0 0 _I0 211 :3 0 0 20 ! 3! 
26. 3U 1 	2:5 1 17, 2 - 	0 2212 L8: 	10 0 2110 •gol `) 0 2-l: 	10 2U 91 
27. 20 2 	• 0 i 15 :3 241 	3 30 	11 0 211 	:3 :3010 - 0 2.1 1 	:3 :30 1 	9 . 0 
28. 11 2 	26 1 24 3 2(1 	0 2614 26 	9 2,3)10 3011 28: 7 26 	10 I :3(1 1 	ld 28 1 
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30. 18 5 :is - 6 	 , 22 5 26, 	7 dl 	I) 0 III 	J 4 	12 • 0 26; 	12 	1 -11 	14 0 1 
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2. 17' 3 	17 :3 	10 :3 -- 	- 	20 	11 	- 	- .. 	20 	9 	- - 	-- 
3. 	. 17 2 	15 3 	12 4 -- 	-- 	121 	11 	- • 	- - 	-1UI 11 	- 	-  
4. 16 •1 	1.6 	I 3 	20 4 - 	- 	- 	0 - - 	-- 	0 	- . - 
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1S 	10 	_ 	-- -I - 	18 d 	-  
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S. 8 0' 	1 5 	4 1 - 	- 	510 	-- 	- - 	- 	Sia - I- 
9. 1 4 	U II 	10 5 - 	-. 	s 	14 	- ... 	_ 	,I 11 
. 	10. 141 4 	14 5 	12 7 0 	- -- 	- 	8 8 	- 
11. 	I 14 :i 	16 :3 	14 3 - 	- 	16 	16 	- 	- - 
' 
12. 115 2} 4 	20 2 - 	- - 
13. W 6 	20 . 1 	16 4 - 
14. ] l 4! 	26 2 	S 3 - 	- --
15. 2 2 	32 2 	2 3 - - 
16. 4 2 	32 2 	:30 2 -I - 	6. 	8 	. - 	- - 	- 	81 	S 
17. 20 3 	13 5 	12 5 .- - 	20 	7 	- I  . 	_ 	.i 	14 	- 	I 
18. 10 8 	12 I 8 	12 7 - 0 -- -:- 0 
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15. 	17 l 8 	17 SI 	17 	(i 
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30. 19 - 5 	2(1 4 22 :3 
31. 20 4 	22 • 4 20 1 S 
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1. 14 	1 1-1 	3 12 	3 81 	17 • - • s 	19 	• 	- - 	- 	i 	• 
2. 14 	I 1G 	3 16 	4 - - 	S - 	- 	S 	(3 	- - 	• 	8 	7 	- 
3 • 28 4 	:3 S 	5 - 	- 	522 - - 8 	ö 	- -- 	- 	815 
4.16 16 	3 M 	4 - S. 	5) • • - 	8 	11 	- • SI 	17 	-  
5. 0 6  2 	:3 0 - - 	• 	- 	U - - 0 
1936 IV 
2.  - 	- - --  - 	_ 
3. - 	I ,0 •1 	I L0 	3 - - - 	I) - - - (' - . 	- 
4. i 	y0 18 6 30 	- 21 -I 2'113 - 	- 2 7N20 - 
5. 	20 6 	;30 6 	 j 30 	5 LL 4 	1.1 - 	- -I 2 9 F - 
6H; 4 	20 :3 	1 20 	7 2d 3 1 	'7 - 	- - Il 4 1 
7120 7 	24 6 21 	6 It:. I.I 2d 	20 - 161 8 - 
8. 	20 2 	30 1 d :32 	3 L2 :1 •1 	:3 - 1 2 - 0' - - 




15. 	S ., 	1-I 2 21 	4 111 2-1I11 - 	- S 4 20 1 11 - 
16. 	21 :3 	- U I S • 	G • . 0 • 0 - - - 0 - 0 - - 
17. ' 	8 7 	5 i; (i 	1 12 13 0 - - 0 S, 4 - 
18. 	s :3 	S `3 S 	:3 S 3 o 3 • - b; :3 8j 3 - 
19. 	10 1. l 	S ! 12• 	:3 4 17 1-7 	IS • -- S 1 17 S S - - 
20. 	20 1 3 	22 2-i 0 0 0 • - - U - 0 - - 
21. 	16 G 	10 2 12 	3 liI 1 8 	11 • - 16 1 3 S! 9 - - 
22. 	lo G 	16 2 0 Si 11 32 	12 - S (i -1 1:3 - - 
23. 	- 0 	8 i 4 8' 14 12 	11 _ - 5 17 121 8 
24. 	6 3 	Ii =t 1 	3 522 12I - 8 11 4125 •  
• 25. 	8 I 	b 3 10 	2 011 G: 	211 - Ill 610 - 
i 	26. j 	20 1 2 	20 1 21 	1 4 1 1 G, 	10 - 1 7 6 10 - - 
27.1 	-- 0 	S 1 12 	2 l4 5 3- 10 10 4 1 • 
28. 	3 1 	4 1 ,_ 	1 lf 12. 	2 lii 4 lii 1. 
29.1 	4. 1 	S 1 - 	0 12 18 	7 - - 0 1N 6 
30. 	n ; 1 	Si 8 	1 l0, G -- 	0 -I- 0 U - 
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1. 	10 i: 2 - 	o I(i. 11 1:3S 	1J 12112 1G'. 11 121 S 121 11 
2. 	2U 3 	2.1 2' _ 	0 :3:: 3 20 	I 'lo' 	ll :32j i5 21)1 8 01:11 
3. 	- 0 	20 1 6 	1 1_ :; 1G• 	2 1G 	14 12 •1 1G 3 16 11 
4. 	- I 	S 31 l 	2 10 1.1 ' 	0 3U 	7 10 lU 0 1G 4 
5. 	si I 	1 b d 	4 12 ?: 0 -- 	U 6' 1 0 - 0 
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7. 	.- 0 	- 0 22. 	3 12~ 11 121 	7 31 	G 12 7 11: 6 2.1 4 
8. 1 	42 : 1 	4 , 132 1 16 7 0 1110 16 7 10.6 1213 
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Vind 	 Stronr 0 nl 	Strom in 15 m Tiofe trom iu :.0 ln '1'ie[e : 
4 	7 h 	3 t 1i 	2'1 h 	7 Il 	11 h 	21 I1 	7 I( 	19 h 	21 11 	7 11 	11 11 	21 h 
193G VIII 
6. 20 6 20 6 , 22 3 1211 12 7 32 4 2410 32 8 :32 4 2,1 10 32. l0" 32 7 
7. 24 1 24 1 2-I 	~ 1 12 11 8 10 8 4 12 10 1~ 12 8 5 8 11 8, 11 8 6, 
8. 28 3 22 4 2n 2 8 13 0 32 6 511 54 32 7 8 8 8' 1') 32 :3 
9. 28 2 22 3 20 3 4 12 l 0 5 8 4 14 32 12 6 11 4 16 32 1 0 1 6 17 
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- 55I - 	- 4 8 13.  
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15. 8 2 8 1 	I 4 1 9 IG 8 1.4 10 14 4 16 8 16 10 12 4. 14 I S 14 10 1 11 
36 . ! 8 1 5 8 I 4 8 3 S 33 S 17 10 17 8 31 8 19 10 16 8 25 8 2: 10 17 
17.; 8 2 S 2 10 2 8. 13 4 10 10 19 8 16 10 31. 10 22 8 14 10 1:1 8 33 
18. 	; 10 2 10. 2 10 2 33133 1:17 12 16 8 12 8 17 12 16 8 17 ~ 81 12 13 
19. 
20.l 
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12 3 12 5 10 4 10 8 10 22 S 18 10 8 10 22 8 17 8 8 10 20 10 
21. E 12 5 10 5 12 6 4 14 10~ 16 12 17 4 19 10 17 12 17 1 221 10 17 10 . 	17 
2220 5 20 3 12 1 GI :3 G S 3 G 3 1 5 8 4 4' 4 8 :3]12 11' 
23. 10 2 12 
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2 12 2 8 4 8 
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26. :12 5 32 4 1 6 2 22 2 14 321 16 2 14 21.8 
32I7 
 28 1 
27. 1 G 32 1 28 2 16 17 8 4 - 0 12. 13 15 3 -- 0 12 10 0 0 
28. 2.3 3 20 5 21 4 24 2 -- 0 8 4 24 1 l - 0' 191 10 24 5 0 - I UI 
29. :3.2 3 20 1 '31 2 181 (3 28; 1 21 14 lu 3 21 3 24 ll - 	I 0' S 2 2.1 i 	8~ 
30. 20 1 18 j G 16, 8 22' 3 22! 6 22 6 - 0 22 4 22 4 - 0 I 22 3 22 	:3 
31. 10 5 12 j e 12 2 161 4 - 	I U - 0 lu! 8 - ~ 0 ~ - 0 101-3 - 0 - 	0 
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1. 4' 7 -' 4' S 4 8 41 17 12' 1:3 - 8 17 - 12 11 	- - S' 22 12 11" 
2. :3 6 , -1 5 4 4 12 c 20 4 - 20 7 16 10 - 20' -1 1(1 11 -~ 
3. 28 1 16 7 28 4 31 6 18 31 - 24 7 18 24 - 20: 9 2(1 10 - 
4. 10 3 S 10 (i 10 14 16 6 42 - 1-117 6 :3:) - 1410 121 
5. 4 10 1 4 l) -11 10 4 47 	I 4 13 1 -- - 4 '28 1 11 -- - -I 22 : 16 - - 
6. -3 7 4 7 4 0 -- 0 4 10 - - 1 0 321 1(3 	I - - 0 -1 1.1 . 
7. 4 51 4 2 30 2 8 4 - Ui - - 8 6 - 0 - 32 625 3 
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9. :32 1 2 8 ( 4 3 20 11 '32 3 - - - 20 1 -1 32 5 - 28 8 :32 6 - - 
10. :121 15 4 16 3 0811 ', 3 --- - 1S17 16 11 20120 16, 19 -I 
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STBOA(- UND VVINDBEOBACfTiiAGB\; 7. RELSINXI. 	 27 
W ind 	 Strom 0 m 	Strom in 15 ni Tiefe 	Strotn in 30 ni Tiefe I 
. 	7 l) 	14 Ii 	21 h 	7 11 	I  l) 	21 I1 	7 it 	11 1, 	21 h 	7 h 	14 11 	 21 11 , 
28 	 ST ROM- 1 ND WINDBEOBa('HHT1 Gli\: 7. RELSINIC1. 
7 0 
Wind 
1 	1 	It 21 h 
Strout 0 to 
7 0 	7.l 	h 	21 h 
Strout in 15 u1 Tic 
7 	Ih 	1.1 	11 	21 	0 - 
Strom in 30 in Tict'e 
--7 11 	It 11 	21 0 
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09 	7 11 • 14 I1 	21 h 	7 11 	1 .1 h 	21 0 	7 h 	11 0 	21 0 	7 h 	11 h 	21 h 
1936 1 
1. 12 1 	14 1 	1I 2 	- - S' S - 	- 
2. 18 2 	17 2 	18 2- 5 2 - 	- 
3. 18 2 	l2 2 	12 3 	- - 4 22 - - 
4.. 	10 :3 	1S 3 	20 :3 	-- - 30 2 - - 
5. 	25 .3 	25 4 	32 1 	- - 32 8 - 	- 
6. 	23 3 	23 4 	22~ 3 	- - - 0 - 
7. 	32 2 	8 41 	8I 7 	- -- S 17 - 	I 	- 
8. 	8 5 	4 4 	9 3-- 3 1-I -~ 	- 
9. 	313 7 4 	6: 4 	I- - 0 - 	- 
10. 	12 -F 	11 4 	131 5 	I - 12 7 • - 
11. 	121 1 1 	ld 3 	lr 2 	-- - - 0 -- 	- 
12. 	ii 2 	21 3 	20 2 	- • -- S 4 - 
13. 	3t; 3 	2H 2 	15 2 	- - - 8 251 - 	- 
14. 	17 3 	22' 1 	8 1 	- - 28 3 - 	- 
15. 	3: 1 	33 1 	20 2- - - ' 
16. 	30. 2 	:32 2 	2u, 1 	- - 6 7 - 	- 
17. i 	24( 













19. 201 :3 	1S i 	i(; :3 	--  
20. 20~ 2 	:20 3 	`~U 3 	- - 2U , - 
21. 1::i 2 	12 5 	12 5 	- • 161 12 - 
22. 1::: 4 	I-1 1 3 	20 5 	- • 18 32: - 	- 
23. 1n. 5 	15 3 	10 -4 	- • 20 1 - 
24. 	2I 2 	22 2 	2; l 	- - 26 14 - 	- 
25. 	2.1. 2 	2h 2 	28 2 	- 	- - 24 0 - 	- 
26. 	l0 2 	20 3 	30 2 - .. 20 22 - 
2 	4 3 	4 '3 0 - -  27.33. 
 28. 	0- 4 	-1' 4 	4 3 - - 0 - 	- 
29. 	7I 1 	8 5 	7 -t 	- - - 0 -- 	- 	- 
30. 	I-! 5 	10 ! 	12, 1 - - 13 0I - 	- 
31 	10 3 	111. 1„ 	1G; 4 	- - 16, 2;I - 	- 
1936 V 
1. 	10 2 	Ii 2 0 	- 0 0 - 
2. 	20I 3 	24 1 0 0 9 2' 
3. 	201 1 	3-! 1 	0~ 1 	4 13 32 4 
4. 	2' 2 	00 2 	7 2 	20 - 0 ° 32 
5. 	li 3 	71 3 	1 2 U 0 
6. 	06 2 	6 2 	32 1 	-- 0' - 0 --  
7. 	0 1 	i'5 2 	20 2 	12 i 0 0 1.3 
8. 	_s 1 	:3z 1 	3 2 	23 12, 0 In 
9. 	3 1 	2-! 2 	4-I 1 	4 9~ 1, 17 





25. 	61 3 	6 	- -I 01 6 	0 	4! 13 
- 	26. 201 3 	22 2 	221 2 	28' 6 0 	- UI 
- 	27. - 	- 0 	8 1 	12 1 	It 4 (I 16 	8 1:3 
- 28.1 -' 1 	- 0 	S 1 	1 7 2 8 	8 12 
- 	29. 4 2 	ii 2 	8 2 	3 14 ii 18 	32 3 
_ 30. 6 1 	6 2 	8 2 	S 17 4 12 	26 '1 1 
i 1936 VI 
1. 22, 1 	18 2 	221 3 	26 17 3 17 	20 
1 	2. S 3 	6 1 	12 21 10 19 	16 3 
3. 201 3 	24 
3 	121 
4 	23 2 	16 10 - 0 	12 13' 
7 	4. 211 :3 	?3 2 	22 2 	1 16 20 8 	_ 	ill 
l 	5. 22 2 	2'2 2 	22 I 	20 12 16 2 U' 
1 	6. 14 1 1 	S 2 	8 3 	16 7 14 9 	8 12 
7 	7. 8 2 	5 2 	10 3 	12 4 I2 15 	12 5 
! 	3.- 8 3 	S 4 	8 5 	8 3 321 0 
) 	9. l 1 4 	SI 4 	8 3- U .1 	0 
2 	10. 81 3 	, 3„ 	S 2 	51. _ 
12~ 
4 8 	-~ 	0 
s]'i OM- UND vVJNDBEOBALA'1'UN(:I,NN: 8. K..LBÅDa(:13UND. 	 qc) 
VVWind 	 Stroi 0 in 	 \\' ud Strom 0 ni 
•' 	7 h 	21 h 	7 h 	111t 	°1 h 	7 h 	14 h 	21 h 	7h 11 ]4 h 	21 h 
1936 V I 1936 VI 
11. G 2 6 1 	Gi 1 6' 4 18 9' 28 :3 11. 	i S 
10~, 
2. 8 21 6 1 4 8 4 7• -14 
12. G 3 8 4 	10 42 2 1.1 13 - U 12. 8 6 2 8 1 8 8 4 :3 87 
13. • 0 0 	-~ 0 24 3 8 13 • 0 13. • 0 - U - 0 8 2 G 1 28~ 0 
14. 32 2 8 2 	3 2. 0 4 1. - 0 14. - U •'; 2 24 3- 0 3714 2023 
15. G 4 7 3 	8 4 8 17 8 4 • 0 15. 26 2, 22 31 21 312 7 628 0 
16. R 2 8 2 	17 1 S 8 R 0 10` 4 16. 22 2 22~  2 10 1 4~ 3 4 14 R 10 
17. 20 2 22 424 2 G 4 • . 0 -•0 17. 22 3 20 :, 22 4 30 l'r - 0 3211 
18.I -1 2 10 1 	24 1 121 2 - 0 - U 1S. 24 1 22! z. 16 1 0 - 0 32 S 
t9.! 2.2 1 0 	18 1 1(31 7 - 0 • 0 19. 	' 0 24 1 28~ 1 - 0 :33 2 32 6 
20. 1S 1 20 1. 	161 2 24 2 • • 0 • ' 0 20. - 0 - 0 8 1 4' 4 S S (I 
21.' 10 31 10 2 	181 2 4 8 • U -1 0 21. 8, 1 101 1 10 1 12 1 26 7 - 0 
22. - 0 24 3 	32 3 G 8 G 8 4 022,1 R 2 9 1 13 1 U 6 2 0 
23. 4 21 7 ;; 	4 4 8 12 8 IS 8 2 23. 301 1 22: 2 20 2 0 25 7 32 17 
24. 4 3 .3 4 	12 1 • 0 4 10 8~ 7 24. 22 3 IF 3 , 28 3 2.E 10 32 11 32 10 
25. 10 1 1 21 2 1 	21 3 • 0 4 j 4 8' 525. 241 3 30 II 28 3 25 3 32 15 4 4 
26. 21 1 24 1 	16 1 - 0 • - 0 1C, 4 26. 2.4 -1 24 .7 21 0-7 20 3 25 28 32 27 
27. 15 1 33 1 	10 1 0 3 26 10 4' 12 27. 21 4 23 3 26, 3 2R 67 10 7 28 42 
28. 201 2 12 28 4 4 3 1010 1 29 28. 24 4 22 3 28 316 7 2522 28 171 
29. 27 - 22 024 6 - 0 10 9 2G' 13 29. 25 3 26 2 25 2 - 0 32 42 28 44' 
. 	30. 18 1 10 4 	12 4 16 35 18 2 12' 14 30. 23 1 32 3 24 1 20 17 24 42 2828 
31. 10 1 G 2II 	8. 3 G 21 8 7 8~ 28 
1936 VII 1936 VIII 
1. 8 2 10 1 •• 	10 2 	24 33 ' 8 12' • 0 1. 20 411 121 1 	: 6 2 22 17 -- 10 3 10 16 
2. 22 1 	, 12 1. 	12 2 	24 331 32 23 24 25 2. 8 :3 S. 4 . 10 3 12 9 12 11 16 11 1 
3, G 3 8 4 	8 3 	8 12 24 6 10 16 3. 	I 12 3 12' 3 16 3 12 11 	- 12 7 12 2.2 
4, 21 2 22 2 	2,0 2 	28 18 24 7 2.1 8 4. 16 4 1 20 4 20 G 16 13 20 14 20 16 
5. 20 2 20 3 	22, 3 	21 12 -- 0, 26 7 5. 16 71 20 6 20 5 16 18 1 22 11 1G 8~ 
6. 20i 3 22 4 	1 	221 3 	22 14 28 11 8 1:3 6. 201 5 21 r. 5 22 3 24 1 8 24 I 6 1 22 4 
7. 26' 3 24 4 	! 	28 3 - 0 26 10 30 8 7. 6 2 24: 3 24 3 - 0• 24 121 - U 
8. 24 :3 	l 22 4 	! 	- 028 3 2423 22 11 8. 30 3 261 ! 3 29 3 - 01 32 12 212 
9.: 2 `_' 22 1' 	23I 1 	25 30 
SI 
1617 30~ 10 9. 28 3 22 3 24 24 8 2617 
10. 6 2 • 0 	8, 1 	18'I 16, 6 0 10. 22 3 24 4•  22 4 22 17 24 19 24 27 
11. :3 1 R ° 	13 1 	S 16 1'2. 11 271 11 11. , 20 2 22 2 1 - 0 24 3 30 6 0 
12. 20 2 20 3 	20 2 	251 11 2H 9 21) 512. 8 1 0 2 .}, 2_ 0 8 9 - 0 
83, Oil Gi 3 	16 G 	f'L, lU 0 2n: 12 13. 1 3, GI ;3 5 3 _ 0 61 8 - U 
' 14. 20 3 2,1~ ' 	20 2 	20 :3 
-I 
9- 9 111. 12 14. 6 3 8 2 30~ 1 • 0 
i 
8 8 28 11 









6 : 1G G 	2d! 14 l22 28 7 16. 4 4 8 3 101 4- 0' 16 11' 12 8 
8 	22 7- - - - - j :3 8 3 7 2 8 29 518 411 
18. 22 5 21 5 	221 4 	• 0 24 10 - 018. 8 2 8 2 G 2 4 R l 4 8 4 8 
19. 25 1 R 1 	10 :3 0I 21 11 14 16 19. 12 1 S 3 8 2 30 6 20 4 8 8 
20. 20 -1 20 3 	20 2 	30 16 20 16 26 14 20. 12; 21 10 3 111 4 - 0 1 - 0120 GI 
21, 	• 16 4 18 1 	1 21 1 	21 25 - 0 21 11 21, 	1 111 4 1 10I G 12 5 - - 0 - 01 - 01 22. 4 2 4 .2 	1 2- 0 14 7 Iz 622. 10I , 20' :3 12 2- 0 28 81 16 11 
23. 12 1 24! 2 	tt( 2 	16 15 - 01 0 23.I 12 2 101 3 10 2 - 01 -- 0, - 	I 01 
24. 15 1 tis' 1 	201 1 	S 6 0 8 3 24. - 0 G• 1 12 2 - 0, 32 6' 24 11 







3 	2U 5 	12 13 
7 1 
R 23 8 18 26, 	• 
27. 1  
2 3 2 ::3 32 4 4I 14 S• 4 













3 	8 132 4 (1 10 13 28. 28 2 11 21 428 .3 0 4 1 1 -- 01 
2 j 	21 1 	12 17 3217 24 ; 11 29. 32. 2 22 1 25 2- 0 2r ' I :3 28: 7 
30. l 16~ 4 20 2 	20 1 	8~ 14 2 1] ,l 8 ' 30. 20 21 18 4 18 6 20 11 i 2 ' 
31. 20 .i  20 5; 	24 3 	32 . Si 20 5 : 301 10 31. 14 5 31 4 14  4 -~ 0 	, - 0 1 , 01 
I 


















































































5. 2 3 3 1 	- 0 	- 0 32 17 -- 0 5. 61 10 ~) 4 1U I -11 9 
- 
. 	- 
6. 19 1 13 2 1 	2U 1 	- 0 1 22 d 20 6 6. 3 , 7 1 3 
7. U 8 1 	6 3 	4 :, 1218 0 7. 12' 1 2 2132 2 R' 1 R: 1 - 8.  
9.  










IS 4 1:3 8. 2 2 12 2 2 2- U 41 G - 
Gl I -, 
°l U 9. 7; 4 3 4 J 0 -1 1-.  ' 10. 3u, 2 j 2R 2_ 	3;'. 2 	6. 3 :32 3 28 410. :321 >' i loj 3I. 1G i. U 0 ; • 
11. 30 1 18 1 	20 2 	32i S - 01 - 0 Ii. 16! 2 141 ~ 16 3 3 3 28  3 -~ 
12. 20 2j 20 2 	26- 2 	- 0 2 7. :321 3 12. 2-1 1 20, 203-- --  . U 
. 
n 
13. :32 , 28, 1 	25 216 2. - 	. 01 - 0 13. 184-5 1R. :, 2R 6 1G 12_ 24 S 
14. 28 2 281 2 	24 2 	11)1 13I 28 li 0 14. 28 6 26 
24~  
3 28 5 26 10 2522 
15. 26 1 24.  22. 2 	12. 17 ; , - 	. U, -, 0 15. 28 5 7. 14~ 5 28 10 28 :31 - 	, - 
30 	 STROM- UND VVINDBEOBACHTTJ GEN; 8. KALB.~n:1GRUND. 
\Vind 	Strom 0 in 
14 11 11 21 11 	7 11 	11 11 
H 	 \v) id 	 Strom 0 In - 	I - 
91 Ii 	19 	7 h 	It h 	71 h 	7 Ii 	1 .1 h 	4l h 
1936 Il 1936 S 
16. 32 2 ' 	26 2 	301 	3 2 3 - 0 - 	0 16. l 3 6'I 	261 3 	1 	121 1 3 2,1 24- 11 	-' 
17. 26 4 	21 4 	26 	2 28 5 1 5 0 17. li 4 	d, 2 	12; 1 4281 4 1 
18. 28 2 	22 3 	12.4 	:3 10 G 	• 26 11 	I O8. 14 7 	ln• fi 	I 0 14 16 16 13 	1 	- 	1 
19. 24 5 	22 6 1 2d 	5_ 01 0 0 19. :32 l 	3:' 4 	2S( 5 1,2 17 1 4 4 	. 
20. 28 5 	2G1 241 	3 -- 0 0 - 	0 20. 1 20 5 	2h 5 	28, 2- 0 2 8  
21. 24 3 1 	22 4 1 	22 	3 - 0 0 241 	13 21.1 2:1: 5 I 	28 2 	29~~, :3 S 8 . 	8 2 
22. 19 4 	22 41 	20 	2 0 21 2 0 22. 1 	10 1 	8 1 0 81 :3 	. - 
23. 28 :3 	27 .5I 	24 	7 24 14 26 8 	• - 	0 23. rf 1 	20 2 . 	20 4 8 2 0 	- 
24. 28 6 	26 4 	26 	12S S 28 2 1 21I 	14 24. 2'L 7 	2i 6 	20 5 22 20 22 10 	- 	- 
25 2iil 2 	24 :H1 11 	420 8 	I ... 0 18 	13 25. 20 6 	201 6 	18 5 2G 17 -1 0 





4 1 	24 
2 	12(i 
3I 	30 	3 



























29. :32 1 Op 	- 	0 121 2 - - 0 0 
23.E 
29. 16 4 	18 3 	::2 2 24! 3 24 3.- 
30.  10 1 	10 3 	G 	4 32 4 4 3 .. 	0 30. 25 2 	21 4 	20 3 22 :3 - 0 
. .. 31. 	, 16 3 	21 3 	19 .1 20! 2 20 13,; 	-I 
1936 Xl 1936 XII 
1. 24! 21' 	32' 1 " 	0 8 :1 0 i - 1. 16 7 	, 	14 G 	15 4- 1 • 10 	 I 
2. 13 2 	16 2 	22 	2 12 8 	• 16 3 . 	i 	- 2. 14 5 	20 4 	' 	19 5 - - 21' 4,1 	- 	-.1 
3. 24 2 	24 3 	224 8 :3 161 18 - 3. 2•'4 17 5 I 	16 4 -- 2U 14 	• -I 	- 
4. 20 3 	22 5 	24 	41 - 0 : 0, - 4.  1 	15 7 - H 161 14 - I 
5. 20 2 	20 4 I 	16 	2 18 7 161 :3 - 5. 	I 17 8 	1S S 1 	17 8 I 
6, 16 3 	16 4 • 18 	3 • I 0I - 0 - 	- 6. 20 4 1 	1G 2 	121 6 - I - 81 8' 
7. 1G 2 	12. 2 	11 	2 - 0 	i 26 3 - 	- 7. 15 3 	. 0 	- 0 - • 0! 
8. 11 3112 :3 	12 	4 12 3 -- 0 - 	- 8. 20 2 	16 2~ 	1DI :i - 121 3 	-i 
9, 13 3l 	16 3 	20 	2 10 6 12 9 - 	! 	- 9, 19 G 	20 7. 	24, 5 
1O.18 3 	16 4 	15 	3 12 10 11; 7 -- 	- 10. 20 4 	20 7 	22 6 .- -- 22122  
-I 
11. 14 4 - 20 4 	1r 	3 18 i 16i 121 - . 	- 11. 22 7 I 	22 7 1 22 5 . 
12. 20 3 	19 31u, 	1 18 ' 
6 
12 31 - 	- 12. 20 3 	20 3 	10 :3 20 8 	- 	-  
13. 1 14 
14.  4 
4 	. 	11 
3 	4 
4 	G 	1 



















10 	. 	- 
2 	- 	- 
15. 30 2 	27 2 	.-- 	08 -1 - 0 - 15. 16 318 l 	38 3 - 0- 
16. 14 1 °• I 	10 4 	11 	5 2 1] 2 11 - 16. i 18 4 	1S 7 	1.8 4 -- - 18' l4l 	-I 	---1 
17. 101 4 1 	33 4 	10 	3 10 ]2 21 3 - 	- 17. 18 4 	]3' 31 	16 5 - .- 8 42,i 	- 	-- 
18, 8 41 	81 :3 	7 	3 8 14 - 0 - 18. 18 4 { 	18 8 	1•g 8 - 8 13 	- 
19. 2.3 3 	23 2 	21. 	3 0 28' ti 	1 - 	- 19. 20 8 I 	20 G i 	30 6 -- 2-1 17 	- 	I 	- 
20. 21 4 i 	22 ~ 7 	21I . 	7 241 11 . - 	. - - 	- 20. 20 .. 	20. 5 I 	21 7 - 24 3 	- 	1 
21. 28 7 	30 6 	30 	4 - - - 0 - 21. 22 7 	33 7 	24 G - - - 
22. 291 2 	2.3 S 	20 	3 24 2 0 - 	-- 22. 23 1 	22 6'23 7 - • 0 	- 
23. 2h 321 3 	28I 	2 26 12 - 01 -- 23. 24 4127 5 	27 C -~ - 
24. 3U 
]3~ 
1 	-- 1 	18 	312 2 - 
I 
0 - 	- 
- 	- 
24. 24 7 	24 5 	28 3 - - 0 	- 
25. 3 1 	28 1 	2N 	1 -- 01 0 25. 28 3 	4 '3 3 2 - .- 8 17 	- 	- 
26. 6 2 1 	- 024 	1 8 :3 j- U 	I - 26. 32 5 1 	31 4 i 	22 :3. 4 S 	- 
27. 14 1 	16 2 	1G 	3 16 8I 16 11 - 	-27. 22 5 i 	25 5 1 28 3 . 	I - - ( 	- 	- 
28. 10 2120 1 	22 	3 8 10' 20 12 -. 	- 281  30 ;i 	30 6I!32 G - : 	2S 2 	- 	: 	- 
29. 20 2 	16 3 	16 	4 18 4.15 6 - 29. 2 4 	. 	,I 3 1 36j 2 7S . 	- 
30.I]7 7 	16 7 , 148-7 - - - - - 30. 18 1 	18 7 	21 0 • - 20 S 	- 	- 
31. 	' 2.1 1 5I 	23 5 	'30 7 - 22 1GI 
9. T i,ipaleeulttoto G0°36'N 30°46']~ 
Beobachter: J. Tukiainen 
11'ind Stroln 0 ra Rind ,Strom 0 In 
„ 711 14 11 	~1 2111 7h 1111 2111 " 71i 14h 2111 7L 141i 2111 
1936 V 1936 	\' 
16. -~ - 121 	2 2-12 - 	- -- 	0 .. 	O24 8~ 6 	8 	7 :33 3 i 10 n. 8: -- 	0 
17. 24 	3 24 	3 0- 0 	281 	7 0.. 	9 25. 21 2 	2-1 	1 20 12i1 3 0 20 	2 
18. 321 	1 .- 	0 032 3 0 0 26. - 
20
, 0 	8 	2 20 2 0 -~ 0 S 	
1  19. 8 	3 -1 	1 S 1 	8 6 	- 	0• 027. 3 	20, 	4 201 2 281 :3 3 
20. 16 	2 18 	2 16 1 - 0 	141 	2 0 28. 20 2 	20 	2 201 21I 2 2.1! 1 - 	0 












30. 1 32 2 	20, 	3 











STBO L- UND VVINDBEOBACHTUNGD\; U. TAIPALEEN1LUOTO. 	 31 
A 7h 
Wind 
1411 21 h 
Strom u m 




1411 	21 h 
Strom 0 in 
711 	1,1h 	2111 
1936 VI 1936 VII 
1. 12 4 20 5 " 24 1 	12 1 t " 2()' 11 ' 0 	1. 241 21 4 2 	121 	2 281 I' 8' 6 	16 	11 
2. 8. 2 8 4 	8 2 0 r: S 0 	2. 1 '21 12 2 	12 	1- 0 • 0 	- 	U 
3. 12 3 12 1 	24 3 U - 0 21 1 6 	3. N' 3' 8 3 	S 	3 S S 16 5 	16 	6 
4. 281 -1 :32 4 	32 :3 	24 14 311 32 4. 1:? 3 12 2 	16 	2 1614 20 11 	1 16 	18 
5. I 12 3 	16 1 0 12, U • ' U 	5. 16 1 16 3 	20 	2 16 7 1'l 9 	16 	6 
6. °K 1 12 2 	12 1 	28 S - • 0 - 0 	6. 20 20 2 	20 	2 161 41 16! 91 	- 	0 
7. 1 	12 1 8 3 	8 :3 	-- 0 8 3 12( 6 	7. 21 2 12 2 	- 	0 UU I 12) 11 	20 	8 
I 	8. 8 5 8] 5 	S 4 	12 S 12 S UI' 4 	8. 24 2 24 3 	32 	2 16 6 1 1.G 17 1 - 	0 
9. S 5 S 2 	SI 3 	12 12 - 0 16: 3 	9. 3.2 3 32 2 	24 	1 4 4 - 01 	0 
10. 8 'L S S 	8 2 	12 3 12I :3 : OW. 1 3 i S 1 	- 	0 -1 11 12 4 	- 	0 
11. 12 2 8 2 	4. 2 0 0 • I 0 	11. 24 I Si :3 	i 	12 	3- 0 12 11 I 	121 	13 
12. 4 1 0 	• 0 	I 0 0 - 0 	12. 12 3 IY 4. 	16 	1 16, 11 12 22! 	16 	14 
13. 28 2 15 3 	20 1 	2S' 10 12~ 1 2S 11 	13. - 2 	15 	'3 121 9 112 161 	12I2, 
14, 25 2 121 1 	8 1 	24 8 - 0 24 .1! 14. 12 2 i2020 2 12 31 12 11 	12 	6~ 
15. 0 31 2 	4 1 2 	20 2 -I 0 32, 315. 24 2 20 -1 	20 	2 - 0 20 17 0 
I 	16. 321 1 12 3 	, 	81 3 	28 4 16 b 8I 3 	16. 20 2 12 11 	12 	3 201 3 1 12 19 	12 	7 
17. 28I 1 24 S 	161 125 2 2-1~ 8 4 6 17. 16 2 16 6. 16 	5 16 7. 20 161 	28 	3 
18. 211 2 12 1 	- 0 	28 S 16 6 • 018. 21 4 24 4 	28 	:3 4 7'j 32I 7 	281 	3 
19. 21 1 12 3 	2=1 2 0 12 4 281 S 	19. 2-1 2 11 1 	16 	2 0 - 	I 0 	20 	:3 
20. 32 3 32 2 0 	4 6 1 3 20 12O. 12 4 	I 12 3 	16 	212 8 16 8 	12' 	2 




16 2 	12 	2 12 2 16 3 1 	20 	2 
22. 32 3 32! 2 	24 2 	4 8 ill 3 - 0 22. 12 II S 2 	• 	S. 	2 21 2' 20 1 	I 	8 	2 
23. 28 2 	I 321 1 0 	28 8 81 3 - 0 23. 0 8 2 	S 	2 3 2 S 2• 	- 	0 
24. 24 2 16 2 	20 2 	24' 2 16 8 28j 6 24. 12 2 12 2 0 - 0 16 61• 	- 	0 
25.• 24 2 2,1 4 	25 3 	24 7  24 S 8 9 25. - 0 25 1 	28 	1 16 3 1 2 j 	16 	1 
26. 28 5 	1 28 (1 	20 :3 	321 17 32 17 38 b 28. 1 3 8 2 	8 	3- 0 12 3 ' 12 	9 
27. 20 1 24 5 	25 4 	28 2 28 27 32 19 27. 20 3 20 3 	2,1 	3 25• 13 24 14 	1 	32 	13 
28. 28 :3 28'i 3 	28 3 	28.22 28 14 28 16 28. 20 3 20:3 20 	1 	21 , 1 2.1 31 	20 	2 
29. 32 2 -1 2 	16 3 	32 13 - 0 16 17 	29. 12 3 12 1 1 12 4 	3 161 19 16 14 1 	28 	( 4 
30. 24 3 	• 28 4 	28 :3 	24 10' 28 23 32 13 30. 24 3 161 3 	20 	2 28 8 28 8 ' 20 	4 
I ,j 31. 20, 3  20J -1 „ 	16, 	3 24I 11 201 14 j 	28~ 	13 
1936 VIII 1936 IX 
1. 1131 3 10~ 3 - 	161 125 828 U16 1 	1. 12' 5 	, 12' 512 	3 12~ 11" 121 8' 	• 
2. 8 2 8 3 	8 2 	S 6 8 9 16 8 	2. 16 3 1 12 3 1 16 	2 12 2 12 4 	- 
3. 8 3 121 2 	1.2' 1 	12 II 16 8 12 10 	3. 28 4 -1 61 	4 	7 24. 1 1 11 	- 
4. 16 2 16 1 3 	1l 228 3 16 7 	• 28 1 	4. 32 7 	: 32 :i 	32 	2 28 19 32 111 	- 	- 
5. 12 3 104 12 16; 3 20.51 32 15. 4 4 1 28 324 	2 321 1!) 3212 - 	- 	-1 
6. 16~ 3 30 I 3 	20 2 0 24 6 1 21 2 	6. 2-1 2 1 20 2 	20 	2 32 1 11 28 51 	- 	- 
7. ffi 2 12 2 	20 124 1 11 - 0 	7. 2.1 1 16 2 1 	12 	1311  
8. 28 3 32 2 	24 't 	28 6 8 2 24 6 	8. 4 7 4 8 	-1 	7 8 22 8 21 	- 	. 	- 
9. 2.1 4 28 1 	24 :3 	24 11 32 1.1 32 3 	9. 32 4 1 32 3 	33 	:3 32 17 4 17 	- 	 j 	. 
10. lii •' 20 3 	21 3 	- U 1 24 11 28 13 	10. 28 1 32 :3 	32 	2 32 19 32 11 	- 
11. 201 '1 :3 	12 1 	32 28 4' 12 32 11 	11. 24 2 4 I 	20 	2 24 10 1 8 	- 	• 	- 
12. . u 
12~ 
1 2 	4 3 	32 2 4 61 l 7 12. 20 2 12 2 	16 	3• 0 16 2- 	•- 
13. 8' 3 8 3 	8 3 	4 5 gul 232 -5 	13. 2.1 3 :32 2 	28 	3. U 32 3 	- 	- 
14. 8I d 4 3 	8 3 	32 111 :32 2 i 32 '33 14. 32 3 32 3 1 	32 	2 S 6 S 1 	- 	- 
15. 41 2 ~ •1 6 	-1 1 	32 22 4 12 	1 :32 615. 20 2 . 12 3 1 	16 	2 12. 7 12 2 	- 
16. 41 7 1 .1 	4 4 	32 191 32 17 32 18 	16. 24 3 28 Si 	28 	5 28 1 • 25 11 	• 	- 
17. 8 4 8 3 	"'2 4 	32 11 32 18 32 17 17. 28 5 '28 3 	28 	3 21 22 28 1:3 	- 	-  
18. 4 2 4 ~4~ 3 2 	32 12 4' 18 	I 4 15 	18. 21 2 24 1 	20 	2 32 3 28 5 	- 	_ 
19. 32 2 -1 2 	d 3 	32 2 4 81 I 7- 19. 20 2 20 61 	20 	6 28. 1 20 11 	- 
20. - 0 8 2 	1 2 	32 1 8 2 32 2 20. 21 5 28 4 	20 	3 28' •2.2 211:3 - 
21. 12 1 U 4 	11 3 	24 1 12 4 12 321. 24 3 24 4 	24 	3 28 12 24 14 	• 	- 
22. 12 4 1•.1. 2 	161 1 	12 7 16 2 - 0 22. 20 3 	' 20 4 	20 	3 20 3 16 8 	• 	- 
23. 12 2 	1 1 ' 3 	121 112 1 16 8 &23. 20 3 , 28 5 	24 	4 20 3 24h15 
24. 12 3 1:'. 3 	12'1 3 	12 2 12 1.1 12 14 1 24. 24 61 24 7I, 	24 	4 28 17 281 22 	• 	I 	- 
25. 12 5 	11? 4 	16 3 	12 14 12' 8 20 3125. 24 4 20 3i 	20 	2 28, 11 20, 2 	- 	- 
26. 12 4 ti l 4 	-I 4 	12 13 12! 11 12 9'26. 12, 7 12 61 	28 	0 12. 22. 12 14 
27. 241 2 32~ 2 	28 3 	32 4 -I 6, .1 1 	27. 21, lil 24 -1 	21 	3 28 1D, 21 8 
28. 24 3 2! 4 	24 4 	25 1 241 0 28 14 28. 29• 3 28 2 	24 	3 24 3 32 3 
29. 28 4 3'.' 4.32 4 	28 31 9 17 	1 32 24 29. 2.1 2 4 2 	8 	2 21I 21 4 3 
30. 2-I 3 1:! 318 4 	28 18 32 15 4 530. 2.1 4 4 8 	3 211 8. 8 :3 	- 
31 • 12 7 13. 7 	12 5 	12, 25 16 17,. 1.2 11  
1936 X 1936 XI 
1. 8 3 Si 4 	8 5 	4 . 2 	. 8, 14 - -: -- 2U 2'I 	16' 	1 6 -I ~ 3 
2. 4 fi 3'L 5 	28 3 	12 19 12 8, - - 	2. J6 211 3 	12 	3 
25I 
0 F~ 2 	• 	- 




24 31 	16 	3 38 2 21; 3 	• 	• 	- 
4. 12 8 12 9 	8 10 	12 36 12 32 - - 	2. 2- 2 
16~  
.3 j 	`34 	5 21 7 32' 2 	• 	- 
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Ill. Beohachttingen iiii Jalire 1,937. 
1. Yleiui 65°21'N 24°21'E 
Beobachter: Kl. Viltlund 
\Vind 	 S 	0 m y 	 W'iud 	 Sf-roui 0 m 
o- 	h 	14 h 	21 It 	7 h 	14 h 	21 h 	7 Ii 	14 h 	21 h 	7 U '1 14 h 	21 11 
1937 V 1937 VI 
1. -  •i - - 	I - - • - - 1. - 0 1 	- 0 	' 21 2 	12 3 - 10 2 . 	61 	5 
2. - - - - - - - - - 2. 32 2 	31 3 -- 0 	32• 2 	- 0 	32 	2 3.,- - - - - - _J_  3. 4 3 	4 2 4 2 	4 4 	'I GI 	2! 	12 
4. - - - __J  - . - 4. 	l - 0 	20. 2 28' 3 	4 530 2: 	32'I 	7 
5. - - - - - - 5. 2 1 	25 1 	• 2:; 1 	- 0 	32 1 	- 	0 
I 	6. - - . - - I - 6. 2u! 2 	Is 4 15' 6 0 	22 12 	20 	1:3 
7. - - - - - - - - - - 7. 10 G 	18 3 15 3 	111 10 	- 0 	20' 	:3 
8. - - - - 8. 20 6 	19 5 19 G 	18 12 	18 13 	18 	15 
9. - - -- - - - 9. 20 3 	- 0. 1S 2 	10 2 	- 0 1 	18 	7 
10. - - -- --- - - 10. 111 2 	21 3j 3 	16 2' 	1(i I
I 	
16 	5 
11.• - - - _. - 11. 191 6 	20 4 20 2 	181 7 	16 5 	- 	0 
12. • - - - - - - 12. 24 :3 	21 •1 28 5 	32 2 	-. 0 	I 	:32 	71 
13. - -I - - ! - 13. 31 3 	21 :3 29 3 	2. 17 	2 7 	- 	0 
14. -J- - - 	- - _ _ _ -_ -4. 20 3 	17 4 10 2-!. 16' 3 1 	- 	0 
15. - - • - - 	-- - - - 15. , 23 2 	16 1 	1 16 3 	17 3 1 	16 3 	16 	8, 
16: - - 16. 18 3 	17 3 14 2J1 4120 3 12 	5 
17. - . - I - - 17. 19 1 	-- 0 0 	8 2 	- 0 81 	6 
18. - -_ - -- 18. 3 2' 	3 1 6' 2 	4 2 6 2 33 




7 2: 	0 1 6 
--I 
2 	83 - U 	0 
20. - - - 	- . - - - - 20. S I 1 	31 1 0 - 0 2! 2 	30• 	3 











0 - -- 
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24 4 - 0 22. I2 1 	(3 1: SI 1 	• 0 	-- 0 I 	14 	2 




3 	2 8 














20 1 	20 
1 	201, 
15 	24 5 ~ 	16 	3 
25. 18 :3 32~ 
2 1 
1 24~ 1 	20 3 
-1 
0 -- 0 25. i 18 4 	18 1 
12 
10 5 	20 
2 	22. 
2 
2 	12. 	5 
0 	20 	13 
26.• 12 1,121 1 1G 310 5! 121 2 - 26. 15 8: 	18 6 18 4 	1S 15 ! 1G 13, 	12 	10 
27.•24 2 
4~ 
1SI 2 17 1 U - 0 -~ 027. 17 215 5 2U' 3 	12' 8 	14 
31~ 	20 
716 7 
28. 5 -l0 2 5 	S 5 4 12 2 8 28. 20 J' 	19 5 1S 5 	20 31 	16 7 
29. 2 :3. 221 3 22 4 	2 5 22 5 32 5 29. 18 3 1 	1(il 4 14 2 	18 710 7 	1417 
30. 19 1 ' 15 -1 19 6 	- 01 20 3 - - 30. 20 21 	8 I 11 3 	1G 10 1 	11 15 	12 15 
31. 18 3 2(1 :5 16 1 	1(3 3 16 7 16 2 
1937 VII 1937 VIII 
1. 14' 4 11 1G 5 ,, 18' 2 	16 510' 51, - 0 1. S 
~ 
4u 	4 1 2~1 801 3 	11 311 	81 41125 10 
2. 16 3 	I 18 4  16 2 	16 4 18 5 1 0 2. 11 :3 	28: 2 32 1 	-- 0 	28 7 	32 7 
3. 281 124 2 30 2 	12 2 - 0 32 13 3. 13 3 	- U 4 2- 0 0 	4 12 
4. 28 3 25 3 3n 2 	4 5 1 5 1 82! 13 4. ) 6 3 	- 0 4 1 u 	20 7, 	4 8 
5. 	1 1: 2 21 1 32, 2 	30 5 41 31 32 20 5. 	' 16 3- 	301 1 -  0 	321 S 	26 5 	2 4 
6. ~ 61 1 	I 28 1 32 1- 0 4 101 32 13 6. 1.4 3 	. 0' S 1 	28 3 0' 	32 5 
7. 4 SJ 4 2 4 1 	32 5' 4 15 32 10 7. 24 1 	18 3 17 3 	32 8 i 	21 7 	20 7! 
8. 6 2 2: 2 7 4 	•1 7' 2 8~ S 
ö~ 
23 8.1 19 !1 	1S -I 1G 4 	2Y 7 	20 5 	- 0 
9.1 d 4 :32' 1 8 2 	2. 1:3 8 5 8 9, 18 5 	19 6 22 5 	20 5 	1S S~ 
t0.!4 3 14 2 1 10 1 	41 10 10! 17 2' 12 10. 24 5 	22j5 20 5 	20 10 	24~ 
7 	2dj 
5 	161 
il. S~ 3l1 1 2 1 	S 7 4 1 13' 4 13 11. 30 4 	, 	24 3 20 3 	30 7 	2e1 7 	20 	5 
12. 1G. 4 12 4 12 -31(6 7 1G 5 20 3 12. - 0 	24 1 :32 1 	28 5 	-I 0 	33! 	8' 
13, 0 •11 0 51 0 5 	)OI 12' (i 4 6 3 13. 18, 3 	26 1 30 1- 0 	21 5 0 
14. 8 4 0 3 5 2 	S 2 6 5 4 2 14. 3 4 	32. 4 4 5 	210 - 0 	4 l 	1.3 
15.• 10 2 1 -1 4 4 3 	-. 0 9 5 4 •1 15. 4 70 1 7 ' 8 5 	4 18 	2 20 	2G 5 
16.1 4 3 1 24 :3 301 2 	-11 S• 321' 4 32 5 16. 8 4 	. 	i 0 8 1 	10 4 	32 4 	- 	0 
17. 9 3 1 - 0 .1 2 0' 18 2 8 5 17. 	I 7 3 	32 2 7; 3 	4 4 	:32' S 	I1 	8 
18, 19, 2 30 1 -- 020 5 32 512 3 18. 12 4 	101-2 141 1- U 	IS' 4 	21 	3 
]9. 32J 2 ( 30 ?1 - 0 	(i; 7, 30 3 	• -1 2 19. 17 3 	ili', 2 011 7 	24 'i 0 1 
2014 2 - 0 -- 0 	161 2 - 0 0 20. 23.1 - 0 020 2 	- 0 	32- 	Si 
121. 16 1 - 01 -' 0 	d' 3 321 8 4 5 21. - 0 	- 0 0 oj 	2 5 2-6 	2 
22. 16 2 -1 1 1 -2 5 	SI 5 32 2 14 20 22. . 	I 0 	- 0 - 0 	- 	I 0 	8 [i 	41 	:i 
23. 9 3 - 0 12 3 	4 S20 S• 12 13 23.: - 0 0 - i 0 	2 6 	10 2 	.I 	3 
• 24. 10 2 1 '2i 4 1 	18 71 16 2 4 12 24. S• 1 	1GI 1 16. 1 	30 5 	201 11, 	32 	4 
25. 10 1 4 2 8 I 	32 10 8 5 12 5 25. 16! 2 	15 2 16 1 	22 3 	24 3 	10 	6 
26. 12 4 8 •1 81 l 	1.1 12 8 
i 
21 12 10 26. 20 3 • 	20 2 151 1 	20 7 	24 2 	20 	3 
27, 0, 5 8 5 8 -I 	14~ 7 8 7 10 10 27. 19 1 	18 2 16 3 	14 4 	2u 3 	14 	3 
28, 8' 3 4 1 30 2 	l 2 S .1 321 12 28. 16 5 	17. 5 15i 1 	18 10 	16 5 	10 	6 
2910 1 28'I 2 30 22J! 2 • I 32 3 32: 10 29. 17 5 	15 5 	• I5. 6 	1G 12 	1.17 152U 
30.14 2 30 1 3 2 	20 3 32' 
6! 
10 3.3' 2 30. 28 4 	31 2 25' 311J 
4 	28i 
5 	22 s'! 
31.. 5 5 „ G 3 10 2 	S 10 8 0 31.. 25, 2 	24 1 32 3 ~1 	24, 7 	4! 	Gf 
:3'2 (;,)-3.5 	 5 




'Strom 0 nl 
711 	14h 	• 21h 9 7)1 
\Vinrl 
141i 21 h 
5tioin 0 in 
711 	11h 	21h' 
1937 IX 1937 X 
1. ill 2~ 	1GI 11 4 2 4 2' 	1}I 'L :3U', 	1T 1. ]G S 11 5 15' 	1 lli' lU 11 161 































8. 3. l; 
l,l l 
8 
4. 10 412 4 11 4 8. 5 	1 	161 10 , 8 	74.  141 4 16.. 4 it) 	l 5 18~ 12 1 	22 	;31 
5. 14 4: 	13 2 11 :314 4- 0 - 	0 5. 2S 'I 2.1, 2 	' 2.21 	:3 20 3 21 2 	24 	2j 
6. 12 3 I 12 4 12 31O 2 	12 12 8' 	3 6. 21 3 10 3 201 	4 20 2 20 318 	3 
7. 15 5 	13 G 19. 7 16 8 	12 1:3I 16 	13 7. 24l 10 2 18 	2 29 S 20, :3 	]G 
8. 21 7 	18 • 6 11 2 24 3 	18 13 10 	5 8. 2d 2 3 :3 21 	3 241 :3 21 :3 	23 
10. 2S : 	27~ 5 3U1 G 101 	30 ?(a 32 	•Ll 10. 25! :3 30 5 1 	G 30 , 32. 15 	32 	23 
11. 31 5 	32 5 2 9 321 231 	32 81 2 	12 11.' 2 1 - 0 1 161 	2 RI 12 0 	- 	0 
12. 4 4, 	0 2 6 3 2 •9: 	2 8 	1 8 	13 12.1 2 4 1 5 31 	5 2 :3 :TT 8 	30 	8 
13, 9 2 	4 2 6 3 4 1 	8 :3 8 	7 13. 321 0 32 4132 -} 32 12 32. l0 	32 	7 
14. 8 6 	6 0 8 0 8121 S 10 1G 	5 14. 31 :318 1 18 	1 4 2 221 :3 	22 	7 
15. 8 8 	8 G S G 1G 12 1 	12 .; I Si 	:315. 18 01 17.7 17 	818 20 18 17 	1G 	22 
16. 1 1 7 	G 8 67 6 8 7 	: 	12 13 1 	0 16. 10 8i18 G 20 	5 38 25 . 1(i• 2I 	L6. 	7i 
17. G 3 	9 212 2- 0 	- 0 1 121 	2 17. 22 -3 2l I 7 22 	7 201 7 281 ~5 ' 	22 	- 
18. 10 4 	11 11 10 4 10 51 	12 5 121 	7 18. 20 S 24 8 26 20 7 • U
7~ 19. 15 61 	168 
• 
G 17 7 18 15 	16 12 1G• 	13 19. 28 28 8127 2 32 20 28 13 	28 
20. 10 4 	11; 4 -:1 -0 10 81 	16 13 1 - 	0 20. 17 4 16 6 	1 20, 	5 36 5 18 13 	70 	S 
21. 4 3 U 	~ 18 114 7 	19 1:L 	~ 1S 	521. 18 d 	I l0 d 2l 	L 1G R 1G 3 	lU 	:i 
22. 28 4 	31 4 26 130 3 	41 13 
10 1 
0 22.1 18! 2j 1G 2j 10 	2 1G, 7 16 .5 	12 	2 
17 l 10 	13 23. 8 
20 
2 	28 






























S 	14 24.  
25. 1S 7 1 	19 7 10 G 16 1o11 	16 101 
18 
20 	8 25. II 4 	! • I • - 	- 14 1 
161 10 
26. 27 4 	24 4 20 4 - 01 	20 II 20 	7 26. 17 2 1.2 l 2 14 	2 -' 0 - 	i 0 1 	0 
27. 31 
• 
3 	16 11 101 331 l 	20 5 16 	8 27. IG 4116 510 11W :3 10 710 	7 
28. 16 li 	1i; 8 17 8 16 13 	13, 27 13 	25 28. 19 6 21 4 22 	:3 161 12 10~ - 	0 
29. 20 G 	26: 6 28 4 18 1.2 	212 32 	529. 18 3 10 2 8 	1 8 :3 11 511 	8 	2 
30. 20 -1 12 4 20 3 	- 0 1 1:1' 	730 - 0 0 13 	3 - (3 - 0- 	0, 2 	18~ 
31. 19i 2 16 :3, 18 	3 20 
3 
20 7 ! 	10 
1937 XI ' 1937 Xi 
1. 19 1 	10 2 :J2I :3 - 0 	- LL -10. 32i 2 20 2 11 	2 813, 1(1 - 
2. 20 4 	: 	19 7 20! 6 20 7 - - 17. : 10 :3 7, 5 -I 	G 10 8 8 Si 	-- 
3. 20 •l 	241 4 III G 20 10 	12 :3 - 	- 18. G 6 40 
111 
å 11 	:3 - I) 16 11 	- 	- 
4 	i 2:3: 1 	18j 5 21I d 8 2 	18 10 - 	- 19.1 1.} 4 5 5 	5 191 8 ' • . 	. 
5. 10 :3 	20-1 18 5 10 3 	12 7 - - 20. G 1 10 2 8' 	6 - 	i 0 1 - 01 	- 
6. 20 7 	22 G 20 6 161 10 	22 :; - 	- 21. 16 6 15 1 1:31 	51i 5 11101 - 
7. 20 1 	21 5 	. 20 7 201 3 	110, 7 - 22. 1'L( 5 1:3 .I 10' 	3 10' 3. 12 • ...I 	- 
8. 21) 5 	21 4 30 3 161 13 	20 :3 - 23. 2 :3 :12 :3 30 	3 ° 3 1 1 	- 
9. - 3 	5 4 •1 6 -J 10 	., 5 - 	--24. 28 :3 	1 20, 3 2n 	3 010 20 - 
10. 11 G 	3 4 4 :3 41 . 	i 	- 0 - . - 25. 20 7 	1 101 10 191 	10 20 J.7. I • - 
11. 8 1 	lG 3 15 5 8 2 	' 	17! :3 - 28. 16 7 2.1 `2 l 	3 .i' 16 17 1 -1 IS 	- 
12. 1=' 5 	121 6 17 712 12-1217 . 1 17 - 	-27. 5 4 5 G 	5 8 G 1027 -' 	- 
13. 111 4 	26, :3 27 118 8 	8 2 - 28. :30 4 2 :3 4 	1 0 20 2 
14. 20 4 	1G :3 l li :3 18 7 	10 6 - 29. 41 I .i :3 3 	.3 32i 2 n I  
15. •?S, 2- 0 4I 232 - 0 -30. RI .  - -., - - SI 1, - 	„ 
2. iN'ahl(iaitieii 64°36'N 23°51'E 
Beobaeht( , : F. AV. Kuutila 
7 	Il 
\find 
ld 	11 	21 	11 7 h 
Strom Ola 
11 	11 21 11 - 7 11 
Wind 
1-1 	11 21 	11 7 	Il 
Strouti U m 
I 	14 	h 	' 	'31 	11 
1937 V --_ 1937 V 
20. - -. 	.. 	32 	2 - 	- -1 	1213. 1G 1 	1.2 	-2 18 :3 16 2 , 18~ 	2 	1R 	3 
21. 	I 2 2 	32 	Z32 	1 4 
121 
•2 	. 	U - - 	0 27. 20 :3 	1 	PI) 	2 13 2 18 4 	-- 	0 0 
22. 4 1 	321 	2 	32 	1 2 U 4 	2 28. 6 -! 	2 	G 37 6 .} 2 	-1 	U 	0 	7 
23. S 2 	32 	2 	•2 	4 12 3 	:, 1 	3 4 	:329. 32 5 	26 	2 20 3 2 5 	16 	3 	16 
24. :34 -1 	28 	3 	24 	2 - 	-i 0 	72 	2 0 30. 18 3 	18 	3 18 318 3 	16 	-I 	- 	14 	10 
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y 
h 00~;] CJO "~'~v 4/Ycx~ ~^ T 	~G NNO'❑O CcCC C7_ __ - NG:. 	_- ..O^l~a-} ..-.1 Nt~C1 VGy V '~OC ~D-q•NC y 
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36 	 'T ROM- UNI) \V'li\TDBEO]3.WHTC`\GTN: 2. NATIRTAINCK. 
W ind '1trwn 0lU VVind 
°n 7 h 1.1 	11 • 21 	h 7 11  11 h 	13 II 0°  7 	Ii • i 	14 h 	21 11 
I 1937 X 193 
6. 1 	241 2 	20' :3 	20 3124 - U 	°_.1' 5 6. 2U' 6 	22' G 	,3. 
7. 241 3 	_U 2 	20 2 	24 1 20 3 0 7. 22 ii 	22 1 	20 
8. 201 i 	21 1 	32 21S 3 - U 0 8. 22 5 	'20 .1 	2s 
9. .1 2 	1 1 	2 1 	1 '-. 4 5 	- 0 9. 4 3 	't 3 	4 
10. 21 2 	.., 1 	3.21 G 	12 2110 _ 	.1 8 10. 6 It 	1 S 	4 
il. 3" 1) 	121 1 	J 0 0 11. P 2 	If 3 1 	1  
12. 3113 :~ 5 	.• 3 -1 :1 	:32 10 12, 13 d 	12 I;I 	20 
13. 33 1 3" 3 	3t'i 3 	3 3 10 :ii 	8 3 13. `>3 ' 	2G 29 
14. 31I 2 	le.• 1 	201 3 0 13 •2 	20 3 14. 2-1 2I1 ; I 	16 
15. 2U. 6 	20 S 	2(l l 9 	16 17 '20 301 	20 J S 15. 16 a 	18 1 	IS 
116. 16 S 	16 5 	2U 1 4 	10 10 1O3 - 016. 16 :3 	14 1 	12 	] 
17. 24 G 	7.1 7 	27 S 	°I 2.1 - 	- U 17. G 	4 
13. 20 U 	Ili 5 91327 20 17 - 18. G • 5 	. .~ .~ 
19. 24 6 	2 3 	16 9 16 101 - 19. 17 I 	13 I 10 
20. 18 3 	191 5 	161 5 	20 3 16 1 	- - 20. 1 10 7 	i 	l 
21. 20, 4 	3U 'I 	201 2 	20 7 20 17 	- - 21. 111 6 	16 4 	12 
22. 1,K' 2 	1i 3 	201 2 	1(1 3. 01 	-- I- 22. 13 3 	12 3 	12 
23. U7 3 	1(1 ,1 	1l, 112 7 20 1,; 	I-23. 2 ] 	2 3 	"7 
24. 16' :3 	1•! 3 	I1 4 	16 3 T7 7 	- - 24. 32 3 	20 
25. 121-I I:' 3 	11 312 4 11 7 - 25.  L i 	20 9 	'0 
26.  12 I 	11' 2 	1:1 - n - U 	- - 26. 11 3 	° 1 	28' 
27. 1G :3 	1,; .I 	11 1d. 2 20 1 	- - 27 .3733113 1 
28. 20 0 	2.1. 1 	2.7 2 	18 17 22 -1 	- - 28 .7 3I 	l 31 
29. S I 	1 1 	i 3 	3.2 '1 8 3 - 29. .^ 4 ~ ' 	4 
30. dI 2 	d 1 	1  0121 4 4 - 30. I :31 .I 	1 
31. 12 1 	1Ei, .. 	16 10, 3I lIt ., •-- 
t1.1 	0 in 
7 h 1-I
-I 
 h 	ii- 	h 
SI 
1S1 	10 1 ]S 	• 
1 G 	C 2IA 10 - 
7(1 	11i 1N 111 	- 
4 	2 4 1 • 
(i 	13 4 13 	. 
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30 	1 
19 1 	8 
11 
lG 19 
1G 	1 11; S 	- 
b S 13 	- 






G 	- 	- 
S 	- 	- 
17 	13 1 G ' 	- 
_ 	0 
lt - 
- 	0 17 3 	- 
]C• 	73 20I 2; , . 	- 	-- 
1 	I 	111 15 `: 	• 	. 
l 	. c: s 	. 
0 f1 
S 	7_ ! n 
- 	U o 
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3.i 20 G 	20 •I 	2S .5 20 	17 -2U 26 2-t 6 3. - -- 
4. 28 020 c. 	1 A 328 1 20 -I 20 	8 4. - - - ----- 
5. 18 6 	20 6 	20 (S 20 	:3L 20 33 20' 	25 5. - --- - - 
6. 20 Sd -. 	26 4 lr. 	41 76 	2:3 24l 	7 8. - 	- - - - - - - -- - 
7. S. 4 2 6 0 314 32 	30 7. - - - - - - - 
8. 2 5 	- -. - - -8. - - - - - - - - 
9. - us 1S (3 •, ~ 	
10- 
16 18 1( 	22 9. - - - - I 
10. 20 53O: .. 	G 3 2U 	2:i Ili 7 41 	010. - - 	- - - - -- - - 
11. 6 3 	1U' 3i• 	12 4 41 11 4 9 0 11. - - 	- - - -- - - - 
12. 12 1 	14 1112 31U S 1G 9 0 12.  - - 	- - - - - - I - -- 
13.  14 3111 111 5 U 1 11 U 12 	8 13. --I - - - - - 
14. 14 G 	1G 5 	161 5 1G; 1 ffi 22I 1G 	22 14. - - 	- - - - - -. - - 
15. 14 „ 	14 5 	14 G I( 18 1G 9 15' 	6 15. - 	- - - - - - - 
16. 12 G 	12 5 	12 G 12 ✓  12 G 12 	7 16. - - - - - - - 
17. 14 G 	1G C 	1G G 16 7 1G l4 1G 	12 17. - - - - - - - - - - 
ls. 1,1 5 1 	14 J 1 	16 s 15 11 , 16 17 10. 	18 18. - - - - - - - - - 
19. 12 5i2 1 i> sis 9 12 18 12 	12 19. - - - - - -- - - - - 	-  
20. 10 id8 5, 
j 
 4 8 12 4 	14 :32 22 20.  - - - -- - 
21.  SI 4 	. 	10 4  4 32 0 • 3•L 	7 	• 1 8 21. - - - - - - 
22. 100 12• 4 	12 4i2 7 8 	10 12 	022.1 - - £• i- - -- Sir 
23. 14 G 	14 C, 	14 Oil 9 12' 	7 11 	14 23. 6 2 	-1 2 3 4 3 -I 5 4 	7 
24. 14 51 	16 6. 	16 5 12 7 12 	7 10 	10 24.1 12 2 	201 2 4 2 0, 0-0 
25. 10 G I 	16 51 	1G 3 16 G 16 	11 1G' 	.3 25. 4 3 	4 3 4 1 5 5 4 12 . 	U 
26. 16 31 	- .. 	- 0 ' 	- -26. 24i 
3'2~ 
'2-1 1 21 1 - O 1 - 0:0 7 
27. - - - 	- - - 	- - 	- - - 27. 5 	:32 6 5- 0 :32 32 -4 
28. - - -- 	- - - - - 28.1 2 3 	21 2 3' 2 n, 0 - 0 
29. - - -- - - - 29. - 0 	• 0 201 1 - U - 0 	• - 0 
30. - - 	- - 	'I - - - -30. 28: :3 	20. 2 2< :3 o - o - OI 
31. - - - - -.. -. - 
• 1937 V 1937 VI 
• 1. L8' 2'' 	l6, 4 	' 	28 2 - 	- 	0 1G' 	7 - 	0 1. 24'. 2 	• 	241 '2" -~ 0 -- U - 0 - 	0 
2. 281 :31 	20 31 	20 3 72'I 	4 0 - 	0 2. IS' S 	Of 3 • 0 - U 2-I G U 
3. 24' 1 	24 1 	12 2 0 0 0 3. :32 :3 	30 5 30 5 :32 S 32 S 32 	O 
4. 14 1 	10 21 	- 0 - 	0 • 0 32 	4 4. 30 1 471 :3 :3 :32 7 - 0 U 
5. - 01 	- 0 	1G • 2. 0 • U 10 :35. 3Y I :3 	3S 1 :3 
00~ 
2 4 9 4 3 4 5 
6. 1.1 3 	10 2 	1G 1 10 	G Ili 	G 20 4 6. 21 ~~' 5 16 G 0 ill:) 1G ?4 
7. 32 5 	32 5 	32 1 11 :35 	15 1S 7. l8 
2 	116 
5 	l£: :i 10 -I 10 17 lli IS lli U 
8. 32 - 	:32 -I 	- 0 :3.2 	18 :32' 	1G ~1• 8 8. 1G 5 	10 4 14 3 L6 9 10 7 1G 7 
9. 0 1 	:32 2 0 41 	:3 - 	0 - 	0 9. lGI •I 	]G 4 lU 4 16 10 1G 14 16 12 
10. 4 1 	:32 :3 	2 2 (1 32 	G 4 	Ill. 10 3 	16 :3 1G 3 20 U 20 !1 20 	-I 
E. 12 2~ 	16 3 	10 3 4, 	4 12 	5 10 	8 I 	, I:. 2 	IS 1 S 1 - 0 0 S :3 
12, 10 2 	8 1 	2 3. 0 - 	0 32~ 	12 12. 52 4 	3, ö 31 :3:i2 N .',5 16 1L 
13. 32 4 	30 3 	16 2 32 	17 4 	8 32 	6 13. '33 3 	3 2 • 0 -- 0 32 U 
:33~~ 
3 3 
14. 0 	22 1 	2 1 • o • 0 14. 12 2 	I I. :3 1G , 2 1G 1 16 G 1G •! 




4 715. __ 2 	IG .. 10 2:12 1 0 U 
16. 1G 1 	18 3 1 0 - 	0 1(l. 	G - 	0 16. 12 2 	11: 3 1G :Il -I 20 4 0 
17. 10 I 	1G 1 	- 0- 0 24, 	3 - 	0 17. 12 U 1' 2• 0 0 il' 	S 
18. 12 4 	2.2 1 U IG S II IS 	438. L01 2 	2U 2 • 0 Sill 25 G - 	, 	Il 
19. 4 1 	32 3132 2 4 G 32 	5 :32, 	1G 19. 32 1 	2 1 321 332 G I - 3210 
20. OI 	• 01 	li 1 • I) - 	0 5 	7 20. 0 1 	IS 2 SI 1 - 0 10 G 8 -1 
21. 21 1 	'41 2 	2-I 2 2_-I 	7 I 241 	7 - 	U 21. 10 2 	C I 8' 2 1 6 -I - 0 16 ri 
22. 0 	:42 1 	28 1 - 	G :32 :3 4 	S 22, 1 :3 	141 L 10 II) 7 16 G 1G 1I 
23. 12 1 	20 :I25 4. 0 20 11 '39 	(523. 16 3 	II) -1 10 41C{ 1 1(i 14 11i n. 
24. 30 -I 	30 1 	- 0 ;21 	111 32 3 • 124. l(i :3 	16 2 10'. -I - U K0 G 1G .7 
25. 12 3,24 1 	32 1 ]G 	G 28 	:3 - 	0 25. 10'1 3 	20 2 Lli 4 1G 1:3 20 G 1G 1:31 
26. 0 	1G 3 	16 4 - 	U .(5 	(I LIC' 	4 26. 19 3 	4C) .1 0 20 1l 20 9 - 0' 
27. - 0 	- 0 	1GI 1 0 (I 20 	14 27.1 2U 3 	15 3 IS -1 1G 1.1 20 11 f6 1-1~ 
28. 2(1 G 	28 4 	32 7 201 	18 24 !) R21 	23 28. 24 G 	2ll •l I U 3 2(1 17 20 12 16 151 
29. 32 732 i, 	26 2 32 	:31 :1221 1 	G 29. 1G' :3: 	lf,' 3 20 2 115 12 le, 12 1G 11 
30. 21) .t l 	20 -I 	10• 5 :UI 	28 20 21 IS 	:31 30. 11; 7 	i4 3 II R 70 7 7(i 77 10 1:, 
31. lli 5 	, 	16• G„ 	1G, 4 2UI 	10 1G 2U' 111 	17 I • 
I 1937 VII 1937 VIII 
L . 20 4' 	]8 4 	1(3 :3 20 	21 1522 IG 	24 1. 2 °_ 2 4 -I' 8 - 0 111 
2. II) 2• 	:38 2 	32 2 1G 	1G • 0 0 2. -I 3 2 	 2 3 ) ' 2 2~ 0 1 
3. 25 1 	20 2 1 - 0 0 - 	0 - 	0 3. 4 2 	321 2 :32I 2 - 0 A 3 4i 	9 
4. 32 3 	32' - 	32 432 :3 i2'17 :3.5~ 	15 4. 8 1 	S2' 1 2' 2- Cl -1 , -II 	:3 
5. - 	:32 3 	32, 4 2 32 	7 32~ 	10 32, 	S 5. 8 1 	:32,, 1 -1 235 :3 -I S -(' 
STROM -UND WINDBBOBa('IITUNGDN; 5. RAUM . 	 43 
Wind 	 5t,rom 0 ni 	 wind 	 Sfrom 0 n1 
7 11 	14 h 	2l Ii 	7 h I 14 11 • 21 h f° 	7 h 	11 h 	21 11 ~ 7 h 	14 h 	21 II 
1937 VII I VIII  
6. 32 2" 32 2 :32 132 a , 32 7 	I 32 	8 6. 	1 n 1: 32 1 -• 0 	• 0 	1 8 9 i 8 31 
7. 4 1 3'. :3 4 1- 0 - 0 - 	0 7. S 1 - (II- 0. 0 10 11 - 0 
S. ['. L :321 :3 32 2 	1 7 - 0] - 	08. 18 2 1 20 1 2 1c . 	2.I 8 20 1(3 2011 
9. 3'2 1 :30 2 :301 3 	12 7 1 7 	I 32 	12 9. 1 S 4 13, 4 - 0 	21 il 111 7 Si 0 
10. 32 3 32 3 32 :3 	32 15 32 8 32 	9 10. :32 7 :32' 3132 510. 7 - 0 4!1u 
11. -1 3 :31 3 3:' 2 - 0 32 131 32 	4 11. 4 ! 	I :32 5, 32 5 	121 8 • 0 4 91 
12. 8 21. 2 :I 2 	4 '3 	. 2R o 2 	8 12. 8 ; :3 2 :3 - 0 	16 7 12 S 16 8' 










32 1 2 	.1 1 
432Ji3.3221 


























16. 4; 2 32 4 32, 5 	9 13 32 161 1 	2.5 16. 12 2 1 Si 2 - 0 	16 16 1017 1011 
17. 32 7 0 S 1 	- 0 1l5 (117. ]0 2 6i SI 1? 2 	16 17 16 11 16 16 
18. 1.1 '_1 - 
31.E 
0 . _ 220 ; •2u 7 I' 	11) 18. 11i4 1.1! 41 1G d 	u0 20 16, 'LS 102(i 
19. 0 1 1 1 	- 0 1 32 S I 0 19. 14. 1 iS 1 16 1 	I6 22 20 17 	J 161 1,1 
20. 21 1 • (I .11 1 	- 0 0 S , 	6 20. 14 2 S 1  26 1 	16 17 8 11 20 	4 
21. -1 0 32 1 1 ,8 1 	- 0 1 - 0 20 	S 21.1 - 0 	1 20 1 32' 2 	21I S 20 5 12l 	8 
22, 12 2 18 1 Fl 2 	12 171121 1:31 12 	2022. 3 1 30 1, 2 2 	12 11 -• 0 4 	4 
23. 10 2 0 • - 0 	S. 1S - 0 4 	23 23. _ 0 26 1 32 1 - 0 20 4 • 0 
24. S 1 251 1 ! 0 	16 16 12. 18 32 	824. ~ 30 2 30 2 32 2 	30 5 - 0 0' 
25. 12 1 SI 1 	I - 024 C 12. 7 _ 	0 25. 8' 130 1.32 1 	16 5 4 311I 11' 
26. • 12 2 - 	~ 0 - 0 	] :? 12 • ~ 0 16 	11 26. ~ - 	~ 0 i 20 2 	, 32 2 - 0 20 7 	I . I ~ 	7 
27. 8 1 32 1 4 1,, 1 	- 0 28 111 1 	12 27. 8 3 8: 4 12 4 	12 5 11; 8 10 	12 
28. 4 31:12 1 .I 3 	-I 7 2I 3 -1 	13 28. 121 - 3 12'• 1I12 410 8 1017 if 
29. 4 2132 4 3'I 4 	1 0 - 	- 0 	I 32 	17 29. 14 3 14 :3 16 3 	1.0 i0 	1 1f 20 16 	23 
30, 4 :32 8 'I 6 030. 20: :3 18 3 32 1 	10 20 2u 17 201 	6 
31. 32 4„ 4, 3 4, 3 	4 19,; 4, 91,  4 	3 31.1 3, 9., 301 1;, 30 9 	4 8„ 1 7,- --, 	0 
1937 IX 1937 X 
1. 	1 :30 330 3 24 2-- O 32 3' - 	-' 	0 1. 16 3 16 3' 1C) 3 	161 81 16 8 111.. 	14 
2. 16 5 161 7 20 II 	16 9, 16 27 1 20 	46 2. 16 3 20 2 1 28 1 	Iii 13 20 9 - 	0. 
3. 221 5 281 4 IS 5 	20 221 20 IS 281 	7 3. 4 2 9 2 S 3 	. 0 - 0 Fi 	'7 
4. 28 1 01 16 1 	4! 7 S 10 - 	0 4. 8 2 8 1 6 2- 0 16 3 - 	0 
5. 20 3 22 3: 20 3 	• 0 20 13 20 	7 5. 4 2 	l 9 1 30 1 	.1 12 1 7 - 0 
6. 18 4 20 7 24 6 	10 1!;, 20 22  20' 	26 6. 22 1 20 2 16 1 	-. 20 6 111 : 	6 
7. 18 1 18 8 30 1 	16 23 10 8:, 1!i 	24 7, 	' lfi 1 `LO 1 . 0 	- U 20 S 0 
8. 22 6 1 20 7 14' 11 	10 10 20 35 20 	54 8. 7.3 1 R ; 1 32, 1 	32 :3 - I U 32~ 	6 
9. 24 C, 22 7 20 ! 	30 31 20 23' 20 	13 9. 0 28 1 201 2 0 - 0 25 , 	1 
10. , 22 1 22 4 :14 :3 	201 211 20 17 20: 	6 10. 301 4 30 -1 30: 228 7 25 8 41 10 
11. 30 1 7 30 3 30 4 	- 0 13 3 321 	1 3 11. 32 ~ 127 3 28 3 	4 11 r 32 6 - 	0 
12.1 Iii :1I 6 1 4 	16 5 12 7 4 	21 12, 311 5 32 8 :32 5 	32 6~ 32 25 4i 	16 
13. 6 61 4 7 4 8 	-1 32 401 4; 	23 13. :3(I 4 :30 1 32 5 	4 4 0 - 	0 
14. 4 5 11 7 18 7 	4 13. 12 43 10' 	42 14. 12 2 12 2 i4 -1 	16 S 1511 1011 
15. 20 Sill 4' -1 2 	15 1-1 1024 12 715. 14 5 16 6 18 7 	16 10 1G 17 11) 33 
16. 20 0 20 C, 22 3 	1('J 16 201 14 20 9 16. 21I' 7 23 1 5 2(1 4 	161 31 20 19 20j 	21 





> 12 3I2 515 :i 
31 
111 , n 
315 




5 ?G 4 	20 
1 	32 
19 1517 2V14 
ii 18 1 18 3 	16 
2 	1~ 
16 161 	15 ]9. 4 3 1(11 7 32 ' 8 1 	8 
20. 1 12 2 4 : 9 C, 4 4 5 4 	17 20. 111 3 211 4 20 3 	- 01 20 12 201 	19 
Oils s 16: S 16 6 	1(1 35 161 :3i3 16, 	28 21. 201 3 20 3'20 4 	20 22 20 22 	1 20 	13 
22.' 101 1 28 2I 22 3 	1(1 20 16 1. 16 , 	11 22. 161 3 20 3 20 3 	20 :, 20 :3 0 
23. 20 G 24 5, I 2,5 :3 	16' 22 16 16 20 	4 23. 1 !;j 3 19 ~ 3 1,1 5 	- 0 • 10 0 1 16 14 
24. 76 2 10 4 15 (1 0 1!; 12 111: 	44 24. 14: -1 1l 6 13 7 	115 13. 10 14 '23 
25, 111 1 22 3122 2 	16' 31 1122 201 	8 25. 11: 51i4 IN 1 	16 251 16 14 - 	0 
26. :30 
221  
3 	. 25 22 3 	2S1 81 0 • - 	0 26. 8, 2 	: 121 1 121 2 	4 10 8 - 7 1 	Cil 
27, 1 18 1 1 16 4 0 0 10 	16 27. 15 4 10! 4 16 5 	1(1 13 1021 1022' 
28. 16 1 11; 6 ' 3 6 	Ill 19 16 31 16 	34 28. III! 5 15 3 1I 1 	16 27 16 14 20 	6 
29. 281 1 	' 301 II 28 3 	1(1 0 12 11 32 	14 29. 1 	1 , 2 20 1 - 0 	- 	l 0 I 0 - 	0 
30. - - 15 'l 	- - - 1(. 	7 30. _- 0 16 2 15 2 	- 0 1 , 0.1 - 	0 
l 31. 12'; 3 16 3. 181 :3 	16, 6„ 16, 10,, 20, 	13 
1937 XI 1 1937 XII 
1. 201 2 20 2 181 3 	20 15 113 17 16~ 	8 1. 0 3" S :3" 6 5 	 fl 11 	' -1 , 12' 4 	16 
2. 10 :3 15 ii 20 4 	111 0 15 8 20 ; 	10 2. 6 4 0 4 0 1 	1 14 41 17 4 	11 
3. 21 5 22 1 25 :3 	20 11 20 13 21'' 	li 3. 5 5 li 5 4 5 	9' lOI 9' 19 4 	18 
4. 6 3 121:1 1514 0~ -- 0 11; 	8 4. •1 5 1 1 4 1 	4 19 1 4 24 4 	1,1 
5. 20 5 20 .5 20 5 	20 13 16 2.1 201 	22 5. 3 7 4~ '7 4, 6 	2 17 4 101 4 	16 
6. 22 6 22 3 24 1 3 	20 1 19 20 19 III 	3 6. 8 5 6 5 Ii, 6 	4 11 - 0 1 5 	5 
7. 22' 3 18• 4 20 5 	20, 3 11; 16 111 	18 7. 6 • 5 9 .1 6 .I 0 	4 11 32 191 32 	15 8120 4 24 1 18 120 71 - 0 0 8. 1 1 I 6 4 8 	32! 25 32 27 3235 
9.10 2 12 2 4 2 	8 3 - 0 1 0 9. 4 3 	 j 8 1112 3 	321 5 - 6 
4,~ 
0 
10. 6 1 4, 6 1 6 	1. Shy i. .5 3i,, 	7 10..12 4 . , S. -, 0 6 	12, 5„ 5 4 	10 
1. 18' 	In 1g' .1 19 	.1 
2. 1`I 4 20 3 20 4 
3. 19 I 2-1 :> 27 1 
4. YI 	4 	AS 	3 I 1, 	:3 
5. 10 4 21 5 18 4 
6. 	2' 5 	2-1 
7. 	i 	-i 4 	4 )1. I 	Ii 
8. 	:30 4 	:31 , -I 	28 	4 
9.1 	21 1 	29 3 	20 	4 
b -i 	21 4 	:30 2 	2 	:3 
11. 	10 1 	12: 2 	11 	2 
12. I 	12 ` 3 	14 -I 	1.2 	3 
13. 	31 3 	14 3 	14 	.1- 
16. 11 5 	14i 6 	1:3 	(i 
17.. 	11 5 	11; l 	15 	S 
18. 	14 5 	1.1 5 	15 	6 
19. 	14 6 	12 6 	12 	5 
20, 	12 3 	121 5 1 	9 	5 
21. 12 1 12. 4 12 4 
22. - U 12. 1 S 1 
23. 131 3 14 7 12 6 
61 15 6 14 6 124. 
25. 
l-ll 
II 6I 16 6 17 	3 
26. 1-1 2 22 1 22 	2 
27. 26 2 14 2 10 	4 
28. 9 4 8 3 30 	3 
29. 8 :1 8 4 9 	5 
30. 10 4 10 -1 	, 9 	3 
31, 7 1 4 I I I 	2 
2-I' 10 ]' - 	1L' 	' 	0 
	
S - U 0 
U '32 S :32 21 
- 	0 Soi 29 2(L 10 
20 il 22 13 2(11 5 
0 - 0 t;' 2 
n 	4 21 	'1' 23 
- (1 23 8 - 1) 
- 1, 211 25 18 10 
01 	1 	!1 	9 	2 
01 0 31. 	-1 
12 	S 11 2 1:I 	S 
1-1 	S 1-I 11 12 1 	12 
18 	101 18 3 1a 	4 
16, 	8 12 17 2U 	8 





8 - 	0 





10 	12 12 1:3 81 	12 
S 5 12 12 12 13 
10 	1 	- 	17 	. . 	0 
12 21 16 17 121 10 
10 14! 12 11 14! S 
20 7I 10 	4 	8i 1:1 
c 61 1 9 - 	' 0 
8 2 20 3 II I 7 
8 6 8 S I 12 12 
8 7 6 8 	• 10 10 
8 :3 •1 8 12 S 
12' 8,, 8, 3.. - 0 
44 	 TROM- UND \VINDBEOBAO1IITEN; 5,. RAU\L4. 
U'i4  ~t.roni 0 m • VVind Strunt U »i 
"~ 7 	I) 11 	Ii 'I h 7 h 14 	Ii 21 h  7 h 14 	I) 21 	1) 7 	h 	L4 	h 	• 	21 I) 
19:37 SI 1937 XII 
11. 	Si :3 	10 	2 12 3 	6• hILL] 	71(S 8 11. 11 5 	1 .1 	2 321 	7G 	:321] 	- 	D, 
]2.' 	..1 4 	18 	- IG ] 	16 	-1 161 	21 10 	14 12. 1°- 2 	1 	11 	A l0 	fl- UI 	15 	191 	10 	11 
13. 	sul 1 	: 	:' 	:3 3' - 	9 0 -- 	0 13. 9 12 	7 1:1 	6 L2 	S 	1 12 	10' 	1 	1 
14. 	_SI :3 	131 	3 24 3 	U 16 	G - 	U 14.  14 4- 11 - 	- 
15. 24 - 	(0 	- 12 2 	20 	7 16.~ 	(1 0 15. Ii 	:3 4 	-I •- 	-1 	1l 	-12.1 
16. 	8 S 	(i 	4 6 4 	U 4 	11 4 	I 916. -1 2 	61 i 	4 -4 	11 	-1 	14 	] 7 
17. 	-III 7 -1 li 	-1 	22 -1 	:3 L 
4 	11 
-1 	31 17. .1 ~i 	-11 	(1 -I 	u I 	11 	1 	22 1 	-I 	11 
18. 	l v 	I 	5 10 li 	-I 	11) 
3
21 	13 18.  -I .1 	4 	II -1 	6 -I 	9 i 	1 	11 	-119 
19. 1917 S 	5 i 1 	Ili 	l!1 12 	5 - 	U I9. 1 4 	.! -I -I I 	0, Il 
1 	20. • 	S 10 	i1 I I i 4 	121 	 1 1 12 	II 12 	l0 20. _ 3 	1 	i 1  Il' 	0 	- 	n 
21.I 	141 1 	121 	1 12. 1 	16l 	14 76 	16 - 	U 21. -1 i 	_ - - - 	- 	- 
22. 	10' 3 	24 	I 22 4 U - 	(1 	' 21 	4 22. • - - - . 	- 	- 	- 	- - 
29. 	22 4 '32.1:1 2(I 	A ALLA? 0 23. -- -- 	- 	- 	- 
24. 	19, 1 	10 	I 2U 2 - 	0 - 	0 40 	$ 24. i - 	- - 	- -- 	- 
I 	25. 	18 5 	20 	7 . 	20 8 	10 	111 16 1 	2! IG 	54 25. - - 
-~ 
__ 
26. 	20, 7 	29 	7 '29 4 	201 	27 25 	LS IS 	18 26. 1 - - 	. . 	- - 
27. 	:30 4 	30 1 	i 4 :3 	12 	12 12 	17 -1 1 	11 27. - 	- - 
28. 	3.2 b -i 3i 3 	1 S - 	0 0 28. ---- 
29. 	- 0 	8 S :3 	1G2 19.13 )r, 	8 29. - - 	- 	- 	- 
30. 	1 2 	0 	.1 2 :311; 	0 -Ii 	(3 U 30. 
31. -. -- 
- 	
-.  
U. Sto biottell 6( 
Probacht.ur: F. C 
~.----- \Vind 	 	 St-rOLLl U m ~-- 
7 1) 	1-I h 	31 11 	7 I) 	14 1) 	21 h 
193' 
I° 25'1\7 	19°13'E 
5110119 in I 	in TicIc 16com 	in 10 	II) 1'ict(' 
_ --7 	h 	; 	1-1 	I)  21 	II 7 11  14 IL 21 	h 
. 7 „ 	9 '' _. 	n -I . S. - (i " - 	II 2) 
29 	1 	 I) 0 o )) 	I 0 
n 	"~ 	c 













'I 	'l 	20 	( - 	0 201 _ 11 3l  
_. 	0 	0 S 	3 - 0 ! -I 3 1 7 	.I i 
U 	.1. 	28 -I 	17 - 01 4 28 4 	17 
0 	29 	9 211 	6 - U 1 "1 10 2U 	!1 
2.1 1 	'2 	20 	21 19t 	g 2.1 3 70' 21 11 	7~ 
Il 	.I 	8 ) 	:1 (' 1 7 S 	-I, 
I 
19 	7 	- 	1) 16 	:3 II) 1 2 - 91 1(i 
(21 	8 	]31 	3 4 	7 13 7 12 1 12 	7 
1 	.3 	14. 	7 12 1 	12 14 2 14 3 1 12 	12 
11 	1) 	- 	0 













Ili 	8 	- 	0 I --1 	U 17 61 - 01 - 	0, 
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1937 XII 
1. 2 4 22 4 4 i 
2. 4 	.5 	4 	7 	1 
3. (3 	S 	I 	0 
4. 4 	7 	.( 	S 	4 	S 
5.1 10 	7 	10 1 	6 	10 	4 
6. 4 	U 1 	! 	4 	4 	6 
7. 61 6 4 - 4 7 
8. 4 	6 	.1 	4 	(i 	6 
9. 32 7 S2 2 4 2 
10. 12 5 S 1 (3 S '7 
11. .I 	7 	.2 	4 	:32 
12. 2 I 	I 	2 	2 	12 	1; 
13. 12 5 13 7 12 4 
14.. 	i= 	2 	155 	2 	11 	I 	3 
I5. 	- 	1 	li 	7 	U 	7 
16. 0 7 6 4 C 6 
17. C 	S 	6 	S 	7 	7 
18. 6 	7 	li 	(i 	4 	U 
19. .1 	(5 	2 	- 	4 	4 
20. I 	2 	3 	2 4 	4 
21. 2 C 32 6 32 6 
22. :'2 S 28 1 3 -- U 
23. 20 2 16. 1 11 2 
24. 12 :3 12. 3 12 3 
25. 16 2 16 2 1.2 1 
26. 12 1 20 1 20 2 
27. l8 4 IS 3 IS 4 
28. 18 5 20 6 20 5 
29, 22 3 23 2 :32 2 
30. 	32 	5 	:33 i 	-1 	32 	2 
at I 20 	4 16 	5 15 	:3 
.4 i 
- 	- 	1 
U 	_1 
U 	I 
.} 12 	- 
- 	-- 	1 4! 	- 	- 
- 	?(1 20 
- 	- 	16 U 
- 	10 12 	- 
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S 20 
_ 	_ I 	5U 21 	- 	- 
-- 	- 	5U' 17 	- 	- 
8 17 - 
30 12 
- 	:32 S I 	. 	- 
- 	- -- 	8 21 	--• 	- 
S 131 	-- 	- 
-• 	12 1,1 	- 	- I 
- 	-I 	10 Ii 	- 	- 
2(4 s 	- 
1 toi 	- -  
- 	11 17 	- 	( 	- 
_ 	Zn .I 	- 	- 
- 	4 - 
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- - 	:45 16 	-I 	- 
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- 	' 21 
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S. TCa•lbådagrund 59°58'N 25°36'äs 
Beobachter: Sclliffsoffiziere 
Viii 	 Strong 0 m 	 I 	Wind 	 Strom 0 ]n 
1° 	7 11 	1.4 1i 	21 11 	711 ' i 11 h 	31 Ih 	7 Ii I 14 Ii 	21 ii 	7h 	11 h ' 21 11 
1937 1 
1. 21 7 	: 	22' 4 1S 6 - 201 1!) 	- 
2. 20 7 	1 7 1 1 16 7 - - 121 1.1 	-- 
3. 21 6 	16 6 	• 15 6 - • 12 20 	- 
4. 28 ti 	22 1 18 4 - 	. 20' 15 	- 
5. 17 4 	1R 
I 
2O 9 - 	• - 20 .12 	- 
~ 
6. 20 3 	20 6 	: - - 20 23 	- 
7. 14 '2 	9 





- - 24 
1 	28 
5 	- 
7 8.  
9.  
4 
32 2 	32 1 	' 191 1 -- 32 
- 
15 	- 
10. 1S 2 	151 •1:  22 21 	- 
11. liI 2 	SI 3 	• S 
!l~ 
' - - 8 3 	- 
12. 11 3 	!1 3 3 - - - 0 	- 
13. 12 :3 	• 	11 L Il 2 - - 0 
14. 20 :S 	: 	16 16 3. - - 0I 	- 
15. 11i 3 	1d ., .10 :3 • S 21 	- 
16. 12 3 	12 3 I1 I •' - - 	- 12 1'L 	- - 
17. 14 1 	S 1 12 3 - - 0 	- 
18. 1:, 3 	16 :3 1•Ij 4 - 0 	- 
19.I la - 	ill 4 111 5 - . 12: 4 	.. 
20. 8~ .. I 6 U I (3 - - S 1G 	- 
21. 11 5 	1U' 1 12 •1 - - 10 33 	- 
22. 1" a 	1" 2 11i I - 12 7 
23. 10 3 	7 12~! 4 - • 16 14 
24.I 11 3 	1:11 2 l-I~ 2 -- • 11 U 	- 
25.I 17 4 	17. 3 2()1 2 - 16 17 
26.' 2:7' 2 	27 l :3 281 2 - • 22 01 	- 
27. 1' 2 	4~ 2 7r 6 -  • - U' 	- 
28. S~ 6 	.1 1~ 4 1 3 - 24 4 	- 
29. -li 3 	i 0 7 - • li 8 	- 
30. S' 5 - - - - - 	- 
31. - 	~ . - ..- - 	- 
1937 VI 
1. 1U' 2 	lF 4 24 6 8: 3 I 	24 6 	8 
2. 20 :3 	22i 201 1 12 4 -- 0 	- 
3. 24 1 	27 2 75 1 0 12 2 	- 
4. 25: 1 	4 1 7271 1 - 0 14 	-' 
5. 25 2 	(i 2 24 8 - 0 6 25 	28 
0. - 0 	20 1 16l 1 12 8 1 S 	12 
7. 215 :3 	21 3 27 2 -. 0 20 4 	R 
8. 70 2 	- U 30 1 - U 8 11 	22 
9. 15, 2 	12' 2 15. 1 18 11 28 20 
10. 2 I 2 	22'' 2 181 1 25 1.1 28 11 	30 
I 
2 	25 2 21 2 2.1 22 26 22 	26 
12. 221 2 	21 3 2'.l. 2 28 12 26 12 	6 
13. 30 3 	2i! 2 32 1 :32 9 25 .1 	8 
14. 30~ 1 	20' 2 20 3 32 10 20 11 	30 
15. Ii 2 	1( il 2 22 2 2,1 3, 8 (ii 	-- 
16. 17 2 	8 2 7 1 16 7 32 8 	8 
17. 14 2 	1U -I 1) -1 2 13 14 22 	8 
18. 10 3 	(I :3 2-1 2 20 4 R S 	21 
19. 6 1 	21 1 8 2 10 12 2 1.1 	S 
20. 8 :3 	S 4 S 4 8 9 . 8 11 	S 
21. 	' 10 4 	!1: i R 3 2 8 10 10 	8 
22. 8' 3 	8' 3 0 - 0 8 1:3 	Si 
23. 22' 2 	2.11 2 10 2 2 7 8 11 	4 
24. 1.2 2 	S; 2 0 4 8 8 4 	27 
25.1 12 2 	11 2 24 3 12 4 6 7 	28 
26. 2-!'2 20. 3 2.2 3- 0 	I :32 25 	28 
27. 15' 3 	2.2 2 271 4 - 	 j 01 28 7 	2-1 
28. 27• 3 	22 5 27 3 2R S 25• 11 	- 
29. 18 2 	8 2 1 0 2 19~ 61 - 0 	16 
30. 12 :3 	123-4 II :3 16 8 1 - 0 	21 
1937 V 
1. .-•  0 : 20 1 " 22' 	:3 0 • 41 4 i' - C 
2. 2.1 2 22 :3 26 	3 Y,. 6 .17 8 ; 4 f: 
3. 24 :3 22 4 22 	22.! 7. 0 , - I: 
4. 22 2 22 4 22 	4 0 0 4 C 
5. -- 0 6 4 8 	:3 12 Si 411 10 C 
6. 10 4 8 4 1 10 	4 12 6 1 10 11 10: 
7. 21 2 •21 41 2,9 	2 - 0' 0 • 
8. :30, 3 4 7 - 	0 1 11 0 - 	C 
9. Ii 2 13 1 28 	1 6 11 77, 5 4 
10, • 0 (iI .. 4 	1 4 17 0 l 4 d 
11. S 2 S , 2 12 	1 . I 0. S 6 15 11 
12, 9 1I S 1 !1 	4 18i 4 . 18 3 S 11 
13. 	I 1
5 
1 - 0 24 	1 0 12 25 8 11 
14. 32 1 12 1 .1 	2 141 7 12 17 12 31 
15. 6j 2 24 1 30 	2 1(:i 36 10 9 6 27 
16, 30 1 16 2 - 	0 
I 
61 17 14 17 6 11 
17. 12 1 6 2 S 	2 I 8 5 17 8 11 
18. S 31 • 81 31 8 	3 8: 11 8 22 8 15 
19. 8 1 7 7 	1 8. 15 S 20 S E 
20. 6 2 6 , 
2
1 2 8 	2 6 2 £ 24 10 ,; 
21. 9 2 S 3 6, 	2 RI 11 8 9' 8 
22. 0- 0 24 	1 10 7 lU 22 8 
23. I 10, 1 16 1 '.72 	5 S 30 12 8 281 C 
24. 201 5 22 7 2-1 	2 10 7 12 7 S 11 
25. 1 10 3 12 21 10 	1 5~ 25 12 2:3 • 12t 	11 
26.. - 0 1 10 2 10 	2 101 20 10 20 10 22 
27.120 3 12 
4155 
2 1.2, S 0 827  
28., 21, 5 21 0 24 	5 12 lc 
29.i32 7 32' •1 24 	3 5 17 20125 10' 	1! 
30. 24 1 21 ~ 4 22 	:3 0 - 0 : 26 1:' 
31. 19 l 21 2 18, 	3 20 16 1 27; 15 E 
1937 VII 
1.  26 24 21 22 	3 26 10'• ' 0•• 2-I 	2 
2.  20 3 22 2 21 	2 0 321 S 1612 
3. 	I 29 3 24 3 gli 	3 11 10 27: 7 301 	1', 
4.. 28. C, 	' 82 2 21 	2 25 7 12 1 tri 	1, 
5. 32 2 1 6 3 28 	1 10, 6 12, 11 28 	2 
6. 1 16 2 26 	2 10 10 ' 0 2815 
7. 61 ? 5 2 :30 	2 .,21 13 1 2.1 	C 
8. 281 :3 261 91 '28 	2 30 11 4 • 7 28 	(' 
9. 82 3, 24 2 4 	1 11 .4 28 17 8' 1i 
10. 28 1 -0e 20 1 8 	1 -c 11 21 8 11 
11. 1 0 4 4 3 6 	4 6 6 
i 
1J! 11 6! if 
12. 7 3'1 10 3 In 0 12 17 - 	C 
13. 7 3 6 :3) .5 	3 10 16 6; 7 , 30 	14 
14. 2 2 32 1 27 	2 6 12 if 2, 32 	11 
15. - C' S 1 :32 	2 16 7 8 1 251 8 	22 
16. -1 3 20 1 •1 	3 10 22 2.l 3 • 10 	27 
17. 6 3 8 2 -1 	1 (i -1 10 6i 32; 	11 
18. 32 2 - U I 32 	2 24 9 4 20' 28! 	11 
19, 4 21 4 1 1 	1 14 5 4 16, 
20. 8 1 1 2 5 	1 R' 7 8 7' -~~ 	C 
21. 10 1 6 1 - 	0 10 13 0 5' 16I 14 
22. 14 1 1 2 14 	2 101 5 161 17 1 181 1E 

























26.. 18 1. 22 2 1 16 	2 32 14 C 4i 
27. 10 2) 21 3 52 24 5 121 14. 1 	2 
28. 9 3, 4 3 5 3 8 101 i 	C 
29. 2 3 • 5 '• 2 	3 0 S S; 4' ' 
30. 4 4 2 4 •1 	5 a 11 4 14I 4 37 
31. 2 4 2 -1 R 	2 41 25 4 33! S 35 
YWNNNN JNNNN  
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; 7 h 
\Vind 
• 14 	11 	IL 	h 7 L 
Strom 0 nt 
1} h 	2L h  7 h 
Wind 
I1 	Ii 21 	Ii 7 	II 
Strolu U ni 
LI 	Ii 	21 	Ii 
1937 X H 131:37 X ll 
11. 8 :3 	- 	:32 	4 	30 	2 4I 	2U - 21. 	I ;_'I :32 	l I - 	li 	2,2I 
12. 1 '.'.. 1 	16 	3 	10 	4 8 	1 !1 	- - 22.  , :32 	' '8 	I .- 	; 	lö~ 
13. 17I 6 	12 	7 	Ii 	.1 -- 	-- 12 	12 - 23. 	8 I .I I 14 	1 - - 	4 	:.3I 
14. 16, 2 	1. 	.' 	I:, 	.> - U 	- -24. 12 3 L•.:I 	3 LU~ 	:3 - 8 	-I 	- 
15. S: d' 	li 	li 	S 	5 - 	U 	- - 25. 	12 2 12 	I 12 	1 1 	7 	- 	- 
16. 6 4 	4 	4 	d 	-I ,v : 	28 - 26. 	8 1 U •LU 	I - - 	u-  
18. d A 	4 	5 	4 	- 8 	22 - 28. 	20 :3 2U' 	- •_+2 	r, 41 	17 
19. 4 4 	4 . 	4 	-II - 	- - • 	01 	- - 29. 	2,1 3 27 	:I 3O - - 	74 
20. .11 3„_ 	.. :2 - 	s 	6 	- - 30. 	32 ;S: 	:3 3:? 	1- - 	U 	-- 	- 
J al., 	lS , IC' 	•I la. 	- - Is• 	6 - . 
~ 
9. Tail)aleeitlitoto 60°36'N 30'46.h' 
Beobachter: J. Tukiaiiie❑  
'' 7 	li 
VVind 
1.l 	II 21]i 
S6ronl 0 in 
7 	11 	1-1 	II 	2l 	It 4~ 	i 7 	Il 
\V'Ind 
, 	14 	1i 21 li 
Strom 0 in 
71i 	l4 	It 	1 'L1 	II 
1937 V 1037 \' 
18. S' - 	S 1- S' :3 	1 	3 25. 1 2 	12 3 	16 2 1 6 8' 8 Ll1 	bl 
19. 12 2 	8 :3 	-- 0 	lö li 16 3 	- 	0 26. 28 3 	16 1 	16 2I 2S 3 16 3 16 	3 
20. :321 1 	32 1 	- . 0 	- o o - 	0 27. 16 4 	- 0 	20 2111 ö - U23J 2  
21, - 0 	S3 12 3 U S .3 	16 	228. 16 2 	24 x 	24 3133 :3 ! 2S 28~ 	S 
22. 12 1 	32 ] 	28 1- U I U 	32 	:329. 32 8 	32, 6 	:32 4 28 YS 	' 32: 17 :32' 	7 
23. 28 1 ,U 1 	20 3 	- 0 121 4 	20 	2 30. 32 2 	12' 3 	261 3 16 712 ' 26 	7 
24. • 21 33 ö 	28 :3 	2.11 12 3•L 2:3 	:3:L 	l9 3]. 	I 20 3 	20 -I 	16I 222 7 j _1 l3 - 	0 
1937 VI 1937 VII 
1. 12 2 	16 2 	20 :3 	:14 1 24 2 	24 	6 1. 12 :3• 	I2 2 	12• :3 :3: 16 3' 16 	2 
2. i 2U 4 	20 4 	201 •3 	24 8 24 8 	I 	0 2. 24 2 	12 I 0 
16~ 
28 11 8 3 2! 	3 
3. 8 1 	32 1 	:321 1 U U 	- 	0 3. 26 2125 -1 	23 1 532 6 25 7 28 	1 fl 
4. :37 
I 
2 	32 3 	:321 2 	4 (i 4 ö 	:37 	2 4. 
H 
26 2 1 26 3 	:J6 
4 	32 1 
2 :3232 - n U 
5. :37 3 	32 3 	- U 	4 1 32 2 	I 	U 5. 32 4 	.37 681 .3 32 8 -1 	6 
6. :32• 2. 	-I l 	121 1 	4 3 S 2 	8 	2 6. :32 -1 	32 3 	75 3 20 7 .I 6 32 	2 
7. 16 1 	! 	•20, 2 	20. 2 	16 2 20 24 	:17. 28 -1 	'32 3 	:3:: 3 .321 4 32 6 26 	ö 
8. 24 :31' 	16l 1 	• 	- 0 	28 6 U 	21 	5 8. 8 3 	32 3:3 2 4 li 0 -- 	U 
9. 1(1 1' 	133 2 	20 1 	20 :'- 20~ li 	:3'2 	:3 9, 28 2 	28 2 	28I I l :3i 4! 4 1•L' 	:3 
10. 20 1 I 	20I 3 	241 1 	24 11 2-1. S 	28 	ö 10. 32 1 	32 2 	3'2 I - U 81 31 :32! 
11. 1(i. 1 	• 	20: 4 	20 2 	28 2 20 8 	3" 	6 11. -I :3 	32 3 	 3 4 al 3 1 3 8 	6 
12. 201 11 	201 4 	2( 3 	28 2 23 6 	32 	5i2. 4 :3 	32 :3 	32 2 I d 8 1 11 38 	6 
13, '(6 31 	28: 4 	28j 1 	28 11 32 13 	121 113. S 2 	•1 2 	I 2 S 4 -1 U 
14. 2h 2 	16' 1 	- 0- 0 -- 0 	• 	U 14. S 3 	4 :3 	32 :3 -1 S' 5 6 1 261 	•S 
I 	15. - 01 	12: 1 U 0 16 I 	32 	5 15. 4 :3 	33 2 	41 2 8 8 s 2 1 	S 
16. 24 l 1112 2 	16 1 	21 2 l6 6 	21 1 	2 16. 20 -3 	32 .3 	:32 3 '25 0 1 4 22 :32 	a 
17. 16 1 	8 2 	S: 2 	241 1 12 3 	16 	5 17. 3 :3 	1 3 	32 2 6 r • 0 :3211 
18. 32 2: 	1 1 	SI 1 	8 2 16 :3 	. 	1 	0 18. 22 3 	:32 2 	4 2 4 6 4 7 - 	U 
19. 32 1 	33 2 	:1• 2 	:321 :3 8 3 	4 	3 19. 4 2 	32. 2 	4 2 8 Ii - U -1 	6 
20. 8 4 	S' :3 	S; 4 	121 11 12 1 8 	4 	!I 20. .1 2 	S 1 0 U U 21 	.. 
1 	21. 1'S!, 2 	Si ' 	81 3 	16. 8 8 U 	171 l 	1 21. - 0 	12 2 	16 1 2(4 2 -- I) 2 3 
22. 12! 1 	8'
, 
:3 	8 2 	20 6 12 S 	1l1 	8 22. 20 I 	12 I 	, 	12 1- O- U II 
23.  
24.  
121 1 	12 
U 
2 0 	12 I:' 
12 
7 	7 	-3 
11 	161 	1.1 
23. 12 L 	12; 2 	8 3 1.2 2 23) 4 I:) 	17 
7)  24, 8 3 	81 2 	28 1 12 10 1G 8 - 2,s 
25. 121 'L 	121 :3 	1'L '3 	]U 1 12 7 	16 	6 25. 8 1 	5' 2 	2U 1 12 :31 J 6 YU 	. 
26. I 12 3 	20 2 	"_d 3 	20 11 20 3 	321  	626. 20 I 	12 2 	: U l - 01 12 s • U 
27. 21 :3 	201 4 	'20 332 4 2U. d 	'L8 	127. 2.1 1 	1 ~(3 1 3 - U 12 3 1 G 	,8 
28. 20 :3 	201 5 	20: :3134 U 24' 8 	211 28. 32 4 	S2 3 	3.3 :3 .l 11 :322 (3 1(3 
29. 16 1 	1(il 2 	11: 3- 1) Ili 2 	8 	-129. -1 4 	4 :3 	:32 -1 4 11111 8 4 32 	6 
30. 12 3 	12 3 	12 3 	12 6 16 3 	a(3 	6 . 30. 3'L 4 	32 5 	:32 5 :32 1l :32 14 4 	11 
31. b 4 	S d 	4 3 32 33 :32 1U' 4 	6 
1937 VIII 1937 IX 
I. l 3 	4 -1 	'32 17 S 8 	4 	11 1. 	' 32 1 	:32' 2 	32! 3 ö 12' d. 2 - 	- 
' 	3 4 3 	l - 	8 
3I 	32I 
3 	32 13 4 10 	- 	0 2. 20 2 	1G 3 	16 2 16 6 1(3 9 - 
3. 81 1 	4 4 	4 4 	8 6 8 7 	8 	8 3.1 16 5 	1(3 4 	24 5 16 18 28 8 - 
4. 8. 1 	84 8 6 	8 13 1(3 1S 	12 	8 4.1 24 4 	3' 3 24 1 28 11 1 0 - 
5. 	, 1'L • 4 	12 3 	8 212 U l6, 8 	16 	3 5. 	1 24, 112 2 	12 2 161 9 „ 12, 11 „ 
STROM- i ND WINDBROBaCHTTING]3N; 9. TA:[PALEENLUOTO. 	 57 
\Vind 	 Strom 0 ni 	Wind 	 Strom 0 m 
lit h II 21 h 	7 II ~i 1.1 h 	21 h 	04 	7 h ~~ 14 h ,1 21 h 	'7 h I 11 h 1I 21 h 
1937 VIII 
6. 1G 1 	I S 2 121 2 - Oj' 	,- 0 	16 I 
7. 28 1 4 2 32; 1. 	- 0 	12 3 	12 
8. 1 4 1 2 - 0 	-1 14 	4 11 	1G 
9. 24 1 - U 1.0'1 1 	?d 2' 	8 2 	10 
10. 24 1 1.2 .. - 0 	161 :3 	12 11 	20 
11. 321 2 32 2 4l 1 	8 3 	12 3 	12 
12. 1 1 12 4 :3 	4 3 	.1' 4 	4 
13. 41 4 fii d S 4 	12 t3 	12 11 	• 	12 
14. 
15.21! 
8' 3 8 -' 20 2 	lvv :3 	12 3 	21 
12 2 32' :3 	2c 1 	4 6 	:32 
16. :32 I 	i S 1 -I 3 	:32' :3 	12 4 12 
17. 12 3. 12 3 12 2 	12 1 	12 2 12 
18. 12 2 12' 3 12 :3 	12 1 	12 3 11 
19. 12 3 12 :3 12 2 	16 81[ 12 14 1 12 
20. l2 2 	' 8' II 4 3 	12i 14 	12l0 12 
21. S ;31 4 :3 3.21 :3 	10 S 	12 8 	II 
22. d 2 I 3'2 :3 32 3 	12 1 	S2 G 	41 
23. 4 2 1 .1 2 11 2 	28 2 	1 2 6 	,1 I 
24. 3 3 4 3 :13 3 	4 G 	I 	4 :3 	32 
25. 4 :3 8 2 :13: 2 	1 •I 	-1 :3 	1 
26. 32 2 S '2 S 3 	32 8 	4 S 	121 
27. 121 3 0 5 31 1 	12 19 	12' 14 	).'S 
28. 1.2 -1 
:3 
19 1 lfl 3 	12 25 	12 
8 	tal 
21 	16 











1 	12 11 	1G 1:3 	1 12 
31. 10 _ 0 :3 26 2 	12, 14 	10. 11 	12. 
1937 X 
1. II 3" 4 312 1 	8' :3" 	- 0" - 
3 :31 4 	, 32: :3 12 1 	:32 0 	d 10 
3. 12 l 121 ) 	• 32 2 	12 1 	12 3 
4. '1 l 4 5 4 5 	S 11 	• 	4 G 
5. 4 3 •1 33 3 	5 6i 	4 3 
6. :32 :1 :32 3 2S1 2 	32 8 	2S • 6 
7. 30 2 4 1 4. l 	28 1. 	4 :3 	-- 
8. 4 1 4 :3 :39. 2 	32 4 l 	4 11 
9. 25 1 24 3 20. 3 	32 11 	28 2 
10. I 16 3 16 3 281 4 	16 31 	28 2 
11. 2, I~ 3 20• 1 28 3 	281 In, 	32 :3 
12. 28 4 :321 5 25 6 	28 !I 	32 L61 	- 
13. 22 - 28' li 20 -1 	28 111 	22 25 	- 
14. 20 4 28 •1 451 4 	28• 1.1 	32 17 	- 	I 
15. 2^' 3 20 2 In 3 	28 8I 	28 3 	I 
18. III 5 	1 11; 5, 10 7 	1G. 10 	20 5 
17. .j6 4 	, :32~ 2 2-11 .5 	32• :3 :32 2 	--  
18. 20 5 	• 24 7 241 7 	28 12 28 36 	- 




5 	28 21 I 	28 2:1 	1 
20. 24 4 2 4 	32  
21. 10 3 	I 2n1 20 4 	28 2! 	20 3 	-- 
22. 11i 4 16' 3 16 3 	28 4 	- - 0 	! 
23. 10. 16 2 • 12 4 	28 1 	28 1 
24. 16 5 	1 12 5 
41 
12 5 	10 11 	12 8; 
14 	- 25. I 12 ., 12 12 4 	16 19 	12 
26. 12 4 12 3 	I 12 3 	12 17 16 11 
27. 12 1 121 2 12 :3 	12 3 - 01 	•- 
28. 12 3 16 1 30 4 	16 4 -- 0 • 
29. 16 4 10 4 . 20 4 	10 1 10 1. 	- 
30. 20 3 20 2 1 20 2 	24 6 24 31 	- 	- 
31. 	~ 2-I 2 	I 20 21 20 2 	24 1 i 	I 0 	- 
1937 tX 
6. 161 3I 1G 4" 	161 4 	20 0 10 9 
7. 16 3 20 3 	löi 4 	28 8 32 6 - 	- 
8. 24 3 20 9 	12; 5 	28 G 2.1 6 1 	- 
9. 24, 8 1 24 G 	24. 4 	24 31 28. 22 • - 10. 10 4 	201 4 	Iiil :3 	28 G 28 8. 	- 	- 
11, 10' 3;I 	2 01 2 	20 2 	32 5 321 3 - 
12. 20 1 	4 1 	4 1- 0 32 4. - 
13. 8 I 	8 6 	8 5 	12 19 12 19 	- 
14. 12 1I' 	201 3 	12 2 	12 9 20 S 	- 	- 
15. 8 2 	161 3 	12 3 	--' 0. 16 3 	- 	- 
18. 10 2 	20 3 	1G 
i 
2 	121  24 4 
17. 161 2 	20 0 	1 161 `2 	-•i 0! 32 3 	- 	- 
18. 12 21 	12 3 112 3 	32 11 10 3 - 
19. 20 3 	20 3 	11G 1 	20 1 	• 28 2 - - 
20. 121 2 	8 :3 	12 4 	-- 01 12 41 	- 	- 
21. 12 :3 	12 2 	G01 5 	28 1I U 
22. 	- 16 3 	16 4 	201 4 	- 	- 0 201 :1 	- 	- 
23. • 20 :3 	20 5 	I 	` L4' 3 	4 2 281 11 - 
24. 24 1 	I 	8 2 	16~ 2 	25 4 - 	- 0 	- 	- 
25. 16 :3 -1 	12 3 	20. 4 	32 3 28 - 	- 	- 
28. 1 201 2 l 	24 3 	I 	2.1 3 	2d 4 24 8 	-- 
27. 1 24 3 1 	- 	- 0I 	10 1 	28 4 4 3 	- 
28. 10 1!I 	12 3 	12 4 	25 24 S 	- 
: 29.10 3110 G 	28. 4 	12 3 IG ll - 
30.; 28 4 	23 5 	1 32 3 	28 16 1 28 10 	- 	- 
1937 XI 
1. 	; 20 21' 	1G 3'I 	10 3 	24 31 24 3 	- 	- 
2. 20 3 	20 4. 	16 d 	2S 3 10 - 	- 
3. 	I 20 4 	20, 41 	20 5 	24 3 2-I 3 - 	I 
4. 	I 3,2 61 	4 21 	20 3 	32 14 4 4 - 	- 
5. 	I 281 3 	16 • 3 	24 4 21 8 - 	- 
6. 	I 20 3 	241 ., 	2-II 3 	25 1 2-II 1-II 	- 	li 
7. 24 5 	24 1 	20 3 	25 14 `25 SI 	-  
8. 20 4 	20 4 	10 3 	241 2 32 1 	- - 
9. 20 2 	12 3 	12 4 	:321 3 4 1 	- 	-- 
- 	10. 1L: 2 	'I 2 	4 3 	12I 3 4 2 	- 
- 	11. 4 3I. 	4 2 	10 3 	341 3 - 0 	- 
- 	12. 1(1 5r12 1 	12 5 	16 22_ 1G 28 	- 
- 	13. 12 6. 	24 3 I 	2d 2 	12 15 124 1) 	- 	- 
- 	14. 20 31 	16 -3 	10 5 	10 1 113 8 	- 	- 
15. 16 5! 	10 SII 16 5 	32 -, 12 G 	-- 
16. Iii - 	12 5 8 G 	12 8' 12 17 	- 
17. 8 7~I 	8 6. 12 1 	12 421 12 42 	- 	- 
18. 16 3. 	10 3 	16 5 	32 32 Il 	- 
- 	19. 12 71 	12 5 	16 5 	12 
31 
31 10 12 	- 
- 	20. 16 5 I 	16: 3 	12 7 	16 3 12 17 	- 
21. 16 0' 	16~ 5- I 	IG 6 	16 11 12 6 	- 
- 	22. 10 , 	16 0I 	16 5 	10 17 16 1,1 	. 
- 	23. 16 :3 	16 3! 	20, 4 	31 G 32 - 
- 	24. 20 4 1 	24! 2• 	10 1 	32 3 32, 6 	-I 
- 	25. 20 2 	115 4 	16 G 	24 2 20 n 	- 
- 26. 161 7 	10• 71 	161 8 	16 8 16 17 	- 
- 	27. 1G1 51 	10 4 	16 3 	20 4 - n i - 
-28. 4 -I 	4 2 1 	3 2 5. 0 8 1 	I 	- 
- 	29. 4 d 	-- - 	- - 	3'LI 12 , 
30 




